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Introduc血om
　　　　Korea　remained　isolated　from　the　outside　world　longer　than　any　other　major
country　in　East　Asia．　It　was　not　unti1the　last　qua打er　of　the19th　century　that　Korea
was　finally　forced　to　emerge　from　its　isolation　and　become　a　member　of　the
communityofnations，a1beitgrudgi㎎ly．UntilthattimeWestemershadhadli杭1e　or
no　contact　with　and　knew　almost　nothing　about　this　mysterious　land　sandwiched
be耐een　China　and　Japan．What　scant　knowledge　that　was　available　basically　came
from　two　sources：the　accounts　of　ship　captains　or　crew　members　from　various
countriesl　and　the　letters　from　a　sma1l　group　of　French　Catholic　priests　who　had
secretly　entered　Korea　in　the1830s　and1840s．2　However，since　foreigners　cou1d　not
freely　and　safe1y　trave1in　the　comtry，there　were　deinite1imits　to　the　amount　and　to
thequali蚊ofinfomationthatcou1dbegathered．Thenin1876Koreasignedatrea蚊
with　Japan　which　in　effect　opened　up　the　count町to　the　Japanese．The　Westem
powers　were　not　far　behind，for　this　was　the　era　of　rampant　expansionism．Six　years
later，in　the　spring　of1882，Korea　and　the　US　concluded　a　treaty　grandly　named，‘The
Treaty　of　Peace，Amity，Commerce，and　Navigation．”　This　made　the　US　the丘rst
Westem　count巾o　es励1ish　an　o血cial　relationship㎞th　Korea．Before　long，all　the
other　major　powers　fo11owed　suit　and　made　their　own　treaties．州though　certain
restrictions　stil1applied，for　the　most　pa竹it　became　possible　for　foreigners　to　come
1．The　most　famous　were　Hendrick　Hamel　and　Basi－Hall．Hamel　was　on　a　Dutch　ship　that　went　down
in　a　storm　near　the　coast　of　Korea．He　and　a　few　other　crew　members　made　it　to　the　shore　of　Que1part
Is1and　（Cheju－do）．　After　spending　thirteen　years　in　Korea　as刮prisoner．he　escaped　to　Nagasaki　and
then　made　his　way　back　to　Europe．He　published　a　jouma－of　his　experiences　in　Korea　which丘rst　came
out　in　Dutch　in1668．　It　was　later　translated　into　other　European　languages．　It　is　considered　t⑪be　the
irst　Westem刮ccount　of　Kore臣．Hall　capta1ned　a　Bri廿sh　ship　th刮t　traveled　a1ong　the　west　coast　of　Korea
in1816．　He　described　his　trip，which　included　a　few　days　on　shore，in　a　book　published　two　years　later．
The　book　became　popu1副r　and　was　widely　translated．
2．Charles　Da11et　used　the1etters　to　write　a－wo－volume　work　on　the　history　of　the　Catholic　church　in
Korea　which　was　published　in1874．　The　long　introduction　provided副gener刮1suπey　of　Kore副and　the
Korean　people．A1though　Dallet　himse肚never　set　foot　in　the　cou皿tW，he　did　a　good　job　of　arranging　and
summarizing　the　contents　ofthe　priests’Ietters．Many　ofthe　ear1y　European　views　of　Korea　derived　from
Dallet’s　book．
for　work，adventure，or　prose1皿izing，and　come　they　did．Korea　would　never　be　the
Same　again．
　　　　With　theopeni㎎ofKorea　moreand　morepeoplewrotebooks　and痂ic1esabout
the　country．As　one　wou1d　expect，this　led　to　a　growi㎎interest　among　Western
readers　in　this　sman　but　exotic　place　on　the　other　side　of　the　world．Some　of　the
writers　spent　shortperiods　there，while　others　stayed　for　many　years；there　were　even
a　few　who　wrote　about　Korea　without　ever　visiting　the　coun吋．Naturally，the　qua1i蚊
varies廿om　excellent　to　abysmal．But　taken　as　a　whole，these　works　o価er　a　revealing
g1impse　into　Koreajust　as　she　was　emerging　from　centuries　ofself－imposed　isolation．
In　large　part，these　works　helped　mo1d　early　Westem　images　of　Korea．What　I
intend　to　do　in　this　paper　is　survey　a　fair　number　of　the　more　important　printed
materials　published　in　the　West，main1y　in　the　US　and　Britain，dea1i㎎entirely　or
partly　with　Korea，in　order　to　show　how　Korean　life，society，and　people　were
described　in　them．I　have　chosen　to　focus　on　the　period　from1882to1914．I　sta廿
with1882becausethatyearmarkedthe　beginningofKorean－Westem　relations，and　I
end　with1914becausethatyearsawthepublicationofthe五rstWestemguidebookto
Korea　and　the　first　use　of　Korean　materia1s　in　a　work　of　fiction　by　an　established
Westem　writer．As　an　aid　to　organization，I　have　divided　the　authors　into　four
categories：Scholars，Travelers，Missionaries，and　Assorted　Others．While　this
scheme　is　somewhat　arbitrary，it　does，I　think，show　the　various　responses　to　Korea
thatwereprevalentintheWestinthelate19thandearly20thcenturies．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Scho1ars
　　　　　　　　　　　To　understand　a　people　we　must　know　their　thoughts，as　we1l　as
　　　　　　　　　　　their　physical　environment．3
　　　　In1882William　E，Gri舖s（1843－1928）published　C07〃，τ肋〃7舳Nα〃o〃，
arguably　the　first　book　written　in　English　to　have　a　profound　effect　on　the　way
Westemers　looked　at　Korea．’It　turned　out　not　only　to　be　iniuential　but　also　quite
popular．The　author　of　eighteen　books　on　a　variety　of　subjects，Gr岨is　was　perhaps
best　known　for　his　T肋〃娩〃oもE刎力伽，an　encyclopedic　study　ofJapan　which　came
out　six　years　ear1ier　in1876．　During　his　lifetime，he　was　well　known　as　an　authority
on　Asia．A1though　he　lived　and　taught　in　Japan　for　three　years（1871－1874），he
never　visited　Korea　nor　studied　the　language　before　writing　about　the　country；he
relied　sole1y　on　Japanese　and　European　sources　for　al1his　information．5Looking
3．WmiamE．Gri価s，0oκα，肋肋舳〃枇肋仰（herea丘erabbreviated　asα伽），p，308．
4．I　should　mention　that　the　romanization　and　spe1ling　of　Korean　names，places，and　terms　was　very
irregu1肛in　the　early　publications．Unless　it　is　a　direct　quotation，I　will　usually　give　the　accepted　modem
version．Some　authors　used“Corea，”while　others　used“Korea．”The　former　dates　from1613，and　the
latter　from1738．In　general、“Korea”was　the　more　accepted　spening　from　the19山century　on．
5・In　rommizing　Korean　place　names，Griffis　often　simply　gave　the　Japanese　pronundation　of　the
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through　his　six－page　bibliography，one　gets　the　impression　that　he　consu1ted　all　the
relevant　printed　materials　that　were　available　to　him　at　the　time．日The　resu1t　was　a
he血y，456－page　out1ine　of　Korean　history　and　socie敏，the　general　tone　ofwhich　is　anti－
Catholic，pro－Christian，and　pro－Japanese，This，of　course，was　mere1y　a　ref1ection　of
his　background　and　the　times　in　which　he1ived，and，as　we　shall　see，this　stance　was
by　no　means　an　unusual　one，especial1y　among　authors　of　books　on　Korea．What
images　did　readers　get　from　Gri価s’bookP　The　first　and　foremost　was　that　Korea
wasa“He㎜itNation．”1tseemsthatG価swasthe丘rstpersontolabelthecountry
as　such．Without　a　doubt　his　book　helped　spread　this　idea　in　the　West．And　for
many　decades　to　come，the　phrase　became　an　epithet　that　was　automatically　app1ied
to　Korea．However，Gri血s　strongly　believed　that　Korea　cou1d　not㎡ord　to　remain　a
hermit　much1onger，It　wou1d　have　to　open　itse1fup　to　the　outside　world，whereupon
Westem　commerce　and　religion（i．e．Christianity）could　freelyenterand　elevate　the
life　of　the　people．A　closed　Korea　was　like　a　closed　Japan．W11at　Korea　needed　was
someone1ike　PerlV　to　wake　the　country　up．If　that　happened，the　future　of　Korea
looked　bright，just　like　the　future　of　Japan．7　Throughout　the　book　Korea　was
compared　to　Japan，and　the　comparisons　were　unfavorable　in　most　cases．For
example，Japan　succeeded　in1868in　rooting　out　feudalism　and　the　caste　system，but
Korea　faced　a　much　more　di血cult，ii　not　hopeless，task．Like　Japan，it　was　p1agued
byfeudalism；in　addition，it　su血ered　from　count1ess　couれintrigues，Confucian　bigot町，
and　ages　of　seclusion　and　superstition．月To　escape　from　this　morass　was　a　daunting
prospect，indeed．　G㎡丘s　also　stressed　that　Koreawas　a　very　old　country－in　fact，one
of　the　oldest　in　the　world．This　accounted　for　the　arrogance　and　contempt　that
Koreans　felt　for　Westemers　and　Westem　civilization；moreover，they　particularly
looked　down　on　a　comtry　like　the　US，which　had　a　history　of　only　a　few　hundred
yearS．9
　　　　It　was　in　the　middle　section　of　the　book，“Political　and　Socia1Korea，”that　the
authorpro切dedthemostvMdinfomationabouttheKoreanpeopleandtheirlives－
the　kind　of　information　that　would　leave　lasting　impressions　on　readers．Griffis
believed：‘The　great　viれue　ofthe　Coreans　is　their　innate　respect　for　and　daily　practice
of　the　laws　of　human　brotherhood．”1o　Whereas　some　foreigners　labe1ed　them　cmde，
rough，and　inhospitable，he　disagreed，claiming　that　generous　hospitality　was　viewed
as　a　sacred　duty　ofall　people，regard1ess　ofclass．Assisting　others　was　commonplace
Chinese　characters　used　in　the　names．
6．Most　ofthe　book　was　written　during　the　period1877－1880，in　other　words，a　few　years　before　official
re1ationswere　established　be㎞een　KoreaandWestem　counthes．
7．　Gri血s，C07ω，p．10．
8．　Grms，C07ω，p．228．
9．　Gri租s，C〃ω，p．13．
10．　Gri価s，007〃，p．288．
throughout　the　country．There　were　few五ms　along　the　major　roads，mainly　because
there　was　no　need　for　them：itwas　an　accepted　practice　that　trave1ers　were　assured　of
receiving　room　and　board　for　the　night　from　a　fami1y　in　the　area．However，a　system
of　such　generosi蚊could　on1y　lead　to　abuses．　It　bred　beggars　and　louts　who　sponged
o∬kind　families；some　tra▽elers　s㎏yed　for　extended　periods；there　were　even　groups
of　peop1e　who　would　travel　to　distant　vi11ages　in　order　to1ive　off　the　local　population．
At　times　it　got　so　bad　that　the　govemment　had　to　crack　down　on　the1azy　ones　who
were屹king　advantage　of　this　tradition．H　G㎡価s　also　noted　that　the　people　in　Seou1
had　the　reputation　of　being　light－hearted，fickle，and　obsessed　with　luxu町and
pleasure　and　that　the　o価cials　in　the　capital　were　models　for　o血cials　throughout　the
country　in　their　rapacity　and　love　of　ostentatious1並estyles．12
　　　　While　the　men　of　Korea　received　only　brief　mention，the　women　were　discussed
in　much　detai1．According　to　Gri血s，Korean　women1ived　unenviable1ives．They
had　no　mora1existence　and　were　on1y　seen　as　instruments　of　pleasure　or　labor．
Women　ofthe　middle　class　and　belowworkedveryhard，o血en　carryingheavierloads
than　men．Needless　to　say，they　were　never　considered　the　equal　of　men；in　fact，
they　did　not　even　have　names．13The　readerwas　told　that　society　required　fema1es　t0
be　complete1y　segregated，ostensibly　in　order　to　protect　them．Women　were
confined　to　their　apartments，exceptfor　the　hours　from8pm　to1㎜，when　they　were
allowed　to　walk　freely　outdoors　but　men　were　not．And　there　were　severe　lega1and
social　penalties　for　anyone　who　broke　the　ru1es．Under　no　circumstances　should
women　be　seen　or（heaven　forbid！）touched　by　strangers．Here　was　an　example　of
how　unforgMng　society　could　be：“So　strict　is　this　mle　that　fathers　have　on　occasions
kmed　daughters，husbands　their　wives，and　wives　have　committed　suicide　when
strangers　have　touched　them　even　with　their丘ngers．”140n　the　other　hand，Gh冊s
admi位ed　that　women　were　respected　to　a　certain　extent．That　is　to　say，they　were
addressed　in　honor価c　language　and　the　sanct蚊of　their　apartments　was　guaranteed
to　the　extent　that　no　one，including　the　police，could　violate　that　sanctitywithout　being
punished．15Also　women　did　not　have　to　endure　the　gruesome　tradition　of
footbinding　that　was　so　prevalent　in　China，for　Korean　men　never　considered　small
feet　beaut肚u10r　erOtic．
　　　　Before　marriage　Koreans　were　treated　like　children　and　were　never　held
accountable　for　their　actions，no　matter　how　foolish　they　might　be．Marriage
ユユ．　Gri伽s，Coグ四四，p．289．
12．　Gri術s，C〃〃，p．192．
13．Gr冊s，C舳ω，p．244．Actua11y，they　had　names，but　they　were　genera11y　known　by　their　titles　within
the　family．
ユ4，Gr術s，Coプω，p．245．Gr獅s　mistakenly　gave　the　impression　that　such　a　high　standard　of　behaviour
app1ied　to　al1women，when　in　fact　it　was　limited　to　those　ofthe　upper　c1ass．
15．　Gri血s，C〃ω，pp．245－246．
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equa1ed　a　kind　of　emancipation，in　that　married　peop1e，regardless　of　age，were
considered　adults　and　were　expected　to　accept　the　responsibilities　and　privileges　of
being　married（which　were　obvious1y　more　onerous　for　women　than　for　men）．
There　were　distinct　hairs蚊1es　and　clothes　to　distinguish　those　who　were　married　from
those　who　were　not．1H　A趾er　getting　married，the　husband　and　the　wife　lived　by　a
different　set　of　rules，especially　c㎝cemi㎎conjugal　fidelity．Women　had　to　be
faithful，whereas　for　men　it　was　purely　optional．A　man　could　easi1y　get　a　divorce　and
still　keep　his　concubines，but　a　woman　who　was　divorced　had　to　remain　single　for　the
rest　ofher　life．17The　main　purpose　of　marriage　was　to　bear　children　who　would　look
a二耐er　the　parents　in　old　age　and　cari7on　the　fami1y　line．As　a　resu1t　of　this　way　of
thinking，which　was（and　sti11is　to　a1arge　extent）common　throughout　Asia，sons
were　much　more　highly　va1ued　than　daughters．Neve111heless，Koreans　were　fond　of
children　ofboth　sexes，and　theyrarely，ifever，mistreatedthem．1筥Withinthefamily，
the　father，who　held　absolute　power，commanded　the　highest　respect　from　wife　and
children　alike．
　　　　Griffis　treated　certain　aspects　of　everyday　life　in　Korea，often　in　a　rather
humorous　fashion．We　are　told　ofthe　Korean1ove　ofalcohol：“In　more　senses　than
one，the　spirit　that　presides　over　too　many　Corean　households　is　the　alcoho1spirit．州
A耐errea1izi㎎thatthe　Koreans　enjoyed　allkinds　ofstrongdrinks，Westemers　almost
always　came　to　the　same　conclusion，which　was　that　the　Koreans　were　great1y
addicted　to　the　worship　of　Bacchus．When　it　came　to　food，they　were　equally
voracious．This　was　true　of　all　classes　of　people：everyone　seemed　to　believe　that　to
eat　enormous　amounts　was　an　honor．The　qua1ity　of　a　feast　was　judged　as　much　by
quantity　as　by　quality．　And　eating　contests　were　often　held，for　people　could　eat
anytime　and　anywhere．However，Koreans　were　neither　fastidious　in　eating　nor
painstaking　in　cooking．20The　author　emphasized　that　the　Koreans　resembled　the
Japanese　in　their　appetite　for　raw五sh．　They　also　ate　all　kinds　of　uncooked　food，
including　intestines，which　were　thought　to　be　delicacies．Apparently　not　wishing　to
waste　an煎hing　edible，they　even　consumed　the　bones　of　fish　and　fowl．21What　was
su叩risingwas　that　Griffis　never　mentioned，even　once，Korea’s　national　dish－kimchi．
　　　　LikemostotherWestemers，Gr血scouldnothelppoki㎎funatthehatswomby
Korean　men．He　compared　them　to“roofs”or“umbrellas，”because　of　their　huge
size．　They　were　big　enough　to　se岬e　as　a　parachute　or　as　a　shelter　for　an　o価cial’s
wife　and　family．“In　shape，the　gent1eman’s　hatresembles　a　f1ower－pot　set　on　a　round
16．　Griffis，C〃ω，p．246．
17．　Grms，Coκα，pp．251－252．
18．　Gri価s，C〃ω，p．259．
19．　Gri術s，C〃ω，pp．26ひ267．
20．　Gr湘s，C〃ω，p．269．
2ユ．　Grims，C〃ω，p．270．
tab1e．”21A　man’s　hat　was　not　a　mere　decoration；on　the　contraW，it　was　a　vital　pa竹of
a　man’s　ident吋，for　it　denoted　position　and　marital　status．To　go　with　the　strangely
shaped　hat，Korean　men　preferred　white　clothes　with　plenty　of　starch，an　ou血t　that
from㎡ar　looked　quite　nice　but　up　close　had　the　opposite　e血ect．Here　was　how　the
author　put　it：“Less　agreeable　is　the　neamess　which　dispels　illusion．The　costume，
which　seemed　snoW　at　a　distance，is　seen　to　be　dingy　and　di巾，owing　to　an　entire
ignorance　ofsoap、”2ヨ1twas　easyto　sumise　from　a　quote1ike　this　that　Gr血s　was
extremely　critical　ofKorean　hygiene，He　put　part　ofthe　b1ame　on　the1ack　ofbathing
facilities　in　Korea．14But　the　problem　also　resulted，he　said，from　a“neglect　ofa　more
intimate　acquaintance　with　water．”　Soap　and　water　were　necessa町，because“people
who　dressinwhite　c1othi㎎have　specialneedofpersonalc1eanliness．”15Wewillind
a　similar　attitude　expressed　in　most　other　works　written　during　the　period　under
discussion．
　　　　Another　prominent　image　was　that　ofthe　Korean　tiger．刈though　few　foreigners
ever　actually　saw　a　live　tiger，most　were　amazed　and　excited　by　the　thought　of　such
ierce　animals　living　so　far　no111h．It　was　said　that　the　largest　tigers　in　Korea　grew　up
to　ten　feet　in　length　and　were　responsible　for　the　death　of　many　people，mainly　in　the
northem　provinces．Actua1ly，by　the　end　ofthe191h　centuW，there　were　probably　few
tigers　still　alive　in　the　country，but　the　mystique　surrounding　this　exotic　animal
remained　compe11ing　for　decades．For　the　Korean　peop1e，tigers　symbolized　power，
strength，and　fierceness．The　animals　became　paragons　of　courage，which　human
beings　should　try　to　emulate．In　ancient　times，the　peop1e　worshipped　them，for
tigers　were　thought　to　possess　supematural　powers．洲　And　many　popular
superstitions　grew　up　around　them：people　imagined　that　tigers　could　iy，cou1d　spit
fire；and　cou1d　even　hur1lightening．27
　　　　Griffis　made　it　clear　to　readers■that　he　thought　the　Koreans　were　overly
susceptible　to　superstitions，not　only　about　tigers　but　also　about　human　events，
When　anti－reformist　and　anti－foreign　rebe1s　attacked　and　ki11ed　a　number　of
govemment　ministers　and　Japanese　in　Ju1y1882，the　common　people　had　a　ready
exp1anation　for　the　disorder．They　believed　that　the　assault　was　necessary　in　order
to　sooth　the　spirits　which　had　been　angered　by　the　arrival　in　Korea　of　increasing
numbers　ofWestemers　and　Japanese．In　their　anger，the　spirits　withheld　rain　and
thus　forced　the　country　to　endure　a　long　drought．　It　was　only　after　the　Japanese
22．　Gri血s，Corω，pp．271－272．
23．　Gri価s，Co〃α，p．274．
24．It　was　said　that　the　Japanese　even　brought　their　own　bathtubs　with　them　when　they　traveled　to　Korea
for　the　signing　of　the1876treaty－
25．　Gr－ffis，Co〃α．p．270．
26．In　many　ways，the　tiger　was　to　Korea　what　the　white　fox　was　to　Japan・
27．　Gri価s，Coκo，pp．30ぴ30ユー
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withdrew　from　Seoul　in　the　aftermath　of　the　attack　that　the　spirits　relented　and
allowed　rain　to　fa1l　again．　Gri価s　had　this　to　say　about　such　folk　beIiefs：“Science　and
Christianity　are　the　remedies　for　this6θ〃伽刎肋舳〃∫ofpaganism．”洲　He　also　noted
that　Koreans　stil1worshipped　spirits　of　heaven　and　earth，mountains　and　rivers，and
the　morning　star，among　many　others，He　was，or　course，referring　to　the
shamanism　which　was（and　is）an　essential　part　ofthe　faith　ofKoreans，
　　　　Co7θα，〃θ肋舳〃N〃o〃painted　the　country　in　stark　images　as　a　place　of
strange　and　musual　customs　and　beliefs－a　place　desperately　in　need　of　outside　help．
And　inthe　author’smind　itwasobvious　thattheWesto舐eredthebestexample　ofhow
to　develop　into　a　modern　nation．Once　Koreans　recognized　this　fact，they　would
soon　be　enjoying　the　fmits　of　the　marvelous　social　and　spiritual　revolution　that　was
expected　to　ensue．Gri血s　expressed　it　in　blunt　language：“In　intenect，govemment，
science，social　customs，manua1skil1s，refinement，and　possession　of　arts　and
comfo竹s　of1ife，the　foreigner　wil1soon　be　discovered　to　be　superior．At　the　same
time　the　inte11igent　native　wil1behold　with　how　little　wisdom，and　how　much　need1ess
cme吋，Chosen　is　governed．”四　His血nal　comments　ref1ected　his　persona1beliefs　as
well　as　the　mood　of　the　era：“＿let　us　hope　that　paganism，bigotry，and　superstition　in
Corea，and　in　al1Asia，wm　disappear；and　that　in　their　places，the　re1igion　of　Jesus，
science，education，and　human　brotherhood　mayfind　an　abiding　dwelling　place．”帥
　　　　The　second　scholar　I　wish　to　discuss　was　an　American　named　Homer　B，Hulbert
（1863－1949）．Here　was　a　man　who　d岨ered　from　Griffis　in　two　important　respects：
irst，he　Iived　in　Korea　a　long　time，肺enty－oneyears　in　al1；and　second，he　leamed　the
Korean　language　we1l　enough　to　use　it　in　his　research．W，en　he　first　went　to　Korea
in1886，he　was　emp1oyed　as　an　English　teacher，and　for丘ve　years　he　taught　English
to　the　young　nobles　at　court　in　the　Royal　Eng1ish　Schoo1，　It　was　during　this　period
that　he　became　fascinated　with　Korean　histo町and　language．　レter　he　se〃ed　four
years　as　aMethodistmissionaryin　Seou1．Duringthe　period1897－1905heworked　as
an　independent　writer　and　as　the　editor　of　T肋κ07ωRω加〃，an　Eng1ish　journal　of
Korean　a血airs　founded　by　him．A趾er　a　few　more　years　in　the　country，he　moved
back　to　the　US，where　he　continued　to　support　and　fight　for　a　Korea　independent　of
Japanese　mle，　He　retumed　to　Korea　forty－two　years　later　in1949for　one　last　visit．
Syngman　Rhee，the　new　president　of　the　count町invited　him　to　Seoul，where　he
received　a　hero’s　we1come．He　was　honored　for　his　e丑orts　in　publicising　the　p1ight　of
Korea　under　colonial　ru1e．　During　his　brief　stay　he　died　and　was　buried　in　a　Seoul
cemetery．0n　his　tombstone　was　engraved　an　epitaph　wel1known　among　Koreans：
“Iwouldratherbeburied　inKoreathaninWestminsterAbbey．”
28．　Grims，C〃伽，p．306．
29．　Gri血s，C〃ω，p．236．
30．　Gri価s，C〃ω，p．442．
　　　　WithoutadoubtHulbertwas　one　ofthe丘rstseriousstudentsofKoreanculturein
the　West．In　his　studies　ofthe　language，he　concentrated　on　masteri㎎ha㎎u1，the
native　script，for　which　he　had　nothing　but　the　highest　praise．　On　the　other　hand，he
disliked　Chinese　characters　and　almost　completely　ignored　learning　them．In
reading　earlier　matehals，he　either　had　to　rely　on　hangul　trans1ations　ofthings　wri竹en
in　Chinese　or　he　had　to　employ　the　semices　of　Korean　scholars　we11versed　in　the
classical　language．　Neve竹he1ess，he　was　able　to　research　and　write　Hゴ∫まoηゲKoκα，
a　massive　work　in1wo　volumes　dealing　with　po1itical　and　social　events　from　ancient
times　down　to1904．First　published　in1905，it　was　a　comprehensive　history，but　it
contained　too　much　detailed　information　for　the　general　reader．However，Hu1bert
wrote　a　more　popular　book　the　fonowing　year　entitledτ肋2肋∫∫伽gゲK07ω，which
tumed　out　to　be　influentia1in　molding　people’s　views　of　Korea．＝｛］It　included　ten
chapters　chronicling　the　history　of　the　country　and　twenty－five　chapters　dealing　with　a
variety　of　topical　subjects－a　good，so1id　introduction　to　Korea．
　　　　The　author’s　goal　in　writingγ加肋∬ク惚〆〃〃o　was　quite　dear：to　show　the
wo竹h　of　Korean　history，cu1ture，and　people．In　the　Preface，he　wote：‘This　book　is
a1abour　of1ove，undertaken　in　the　days　of　Korea’s　distress，with　the　purpose　of
interesting　the　reading　public　in　a　country　and　a　people　that　have　been　frequently
ma1igned　and　seldom　appreciated．They　are　overshadowed　by　China　on　the　one
hand　in　respect　of　numbers，and　by　Japan　on　the　other　in　respect　of　wit．They　are
neither　good　merchants1ike　the　one　nor　good　fighters　like　the　other，and　yet　they　are
far　more　like　Anglo－Saxons　in　temperament　than　either，and　they　are　by　far　the
pleasantestpeople　in　the　Far　East　to　live　amongst．”批
　　　　The　book　presented　a　fair　and　understanding　picture　of　the　people　of　Korea．
According　to　Hulbert，here　were　the　things　that　Koreans　considered　most　important：
beautiful　scene町；pine　trees，which　appeared　in　almost　eve町scene　in　legend　and
folklore；bamboo，which　was　extremely　useful　in　everyday1ife；rice　and　condiments，
especiany　kimchi；flowers；and　the　ponies　and　tigers　indigenous　to　Korea．ヨ3While
acknowledging　that　human　nature　was　the　same　all　over　the　world，he　still　strongly
believed　that　Koreans　were　more　gregarious　than　either　Chinese　or　Japanese．He
felt　it　was　not　at　all　d岨icult　to　get　close　to　Koreans　and　to　understand　their　viewpoints．
川one　had　to　do　was　to　gain刊uency　in　the　language　in　order　to　get　behind　the　mask
that　hid　what　people　were　thinking．Koreans　were　moderate　in　their　feelings－a
happy　combination　of　rationality　and　emotionalism；they　also　possessed　an　admirable
mix　of　idealism　and　uti1itarianism．：刊　A1though　conse岬ative，they　would　quick1y
31．　Yonsei　University　Press　in　Seoul　considered　this　bo⑪k　valuable　enough　to　reprint　it　in1969．
32．Homer　H．Hu1bert，η一虐肋∫∫肋gぴKo陀α
33．Hulbeれ，肋∫∫伽g，pp．10－26．
34．　Hulbert，戸α∫∫伽g，pp．30－31．
（hereafter　abbreviated　as戸螂∫∫｛閉g），p．viii．
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discard　their　consematism　if　it　were　in　their　best　interest．They　were　generous　to　a
fau1t，and　they　would　be　as　lavish　with　other　peop1e’s　money　as　they　were㎞th　their
own．　No　one　could　deny　the　hospitality　shown　by　Koreans．To　be　called　stingy　in
this　regard　was　considered　a　shameful　insult．People　va1ued　personal　pride，which
resulted　in　their　trying　to　keep　up　appearances，no　matter　what　the　circumstances．
There　were，however，a　few　weak　links　in　their　characters．Take1ying，for　examp1e，
It　was　correct　to　say　that　their　tmthfu1ness　was　up　to　the　best　standards　of　the　Orient，
but　unfoけunately　those　standards　were　not　very　high，　In　particu1ar，Koreans　were　in
the　habit　of　constant1y　lying．To　them，lying　presented　no　great　mora1problem，
simp1y　because　it　was　accepted　that　lying　was　necessary　in　times　of　trouble，Hulbert
also　found　it　distressing　that　the“depraved　class，”in　other　words　the　upper　class，
showed　laxness　in　their　mora1ity．Also　noted　was　the　fact　that　Koreans　were　callous
to　the　suffering　of　anima1s，as　were　all　Orientals．＝舌5In　a　striking　metaphor，he
compared　the　Korean　people　to　the　bu11ocks　so　ubiquitous　throughout　the　count町．
Bynature，both　were　docile，slow－plodding，long－suffering，and　uncomp1aining．＝柵
　　　　Most　of　the　above　were　in　reference　to　men，for　women，as　Gri茄s　pointed　out，
were　usually　secluded　and　not　easi1y　approachable．　Unlike　most　other
commentators，Hulbert　did　not　see　this　as　an　entirely　bad　thing：“．．．under　existing
conditions　the　seclusion　of　women　in　the　Far　East　is　a　blessing，and　not　a　curse，and
its　immediate　abolishment　would　result　in　a　moral　chaos　rather　than，as　some
suppose，in　the　e1evation　of　society．”：打　From　his　experiences1iving　in　the　country，
the　author　was　ab1e　to　provide　a　detailed　exp1anation　ofKorean　women　and　their　place
in　society．First，we　leam　that　in　cities　there　were　three　c1asses　of　women：the
honorable（wives　ofyα〃gδα犯），the　respectab1e（wives　of　merchants），and　the
disreputab1e（entertainers，slaves，prostitutes，and　nuns）．Women　of　the
“honorable”c1ass　had　freedom　ofmovement　unti1the　age　often，but　from　ten　until　the
age　of　marriage　they　cou1d　only　be　seen　by　members　of　their　immediate　fami1y．
A耐er　that，they　cou1d　visit　female　fhends　whenever　they　wished，but　there　were　strict
mles　about　any　contact　with　men．And，contrary　to　what　was　o血en　thought，they
could　go　outside，the　only　restriction　being　that　they　had　to　cover　their　faces．　The
idea　that　they　were　not　allowed　to　walk　in　the　streets　was　not　at　all　true．A1though
c1ose1y　monitored，women　of　the“respectable”class　were　given　a　bit　more　leeway　in
the　people　they　cou1d　meet；however，they　too　a1ways　had　to　hide　their　faces　when
venturing　outside　the　house．It　was　the　women　of　the“disreputable”class　who　were
・・t・e・1・d・d・Th・y…1dgo・・ddo・・th・yp1・a・・d㎡thth・i・f・…i・pl・i・sight；i・
35．　Hulbert，P螂∫∫伽g，pp．35－44．
36．　Hulbert，月σ∫∫づ惚，p．256．
37－　Hulbert，Po∫∫ゴ惚，p．350．
fact，therewas　aregulation　thatthey　could　notcoverup．：≡宕Mostwomen，exceptthose
of　the　lowest　c1ass，were　literate　enough　to　read　newspapers　printed　in　the　mixed
script　of　hangul　and　Chinese　characters．This　was　quite　amazing　when　we　realize
that　the　vast　majority　of　girls　had　no　access　to　any　kind　of　formal　education；the　only
schoo1s　open　to　them　were　a　few　institutions　financed　and　run　by　Western
missionaries．In　Hu1bert’s　opinion，the　long　years　of　seclusion　had　not　impaired　the
menta1capaci蚊ofKorean　women．3臼
　　　　The　author　found　little　to　praise　when　commendng　on　the　art　and　architecture　of
Korea．He　felt　there　was　a　deinite　lack　of　imaginative　power　and　genius，particularly
in　the　area　of　aesthetic　combinations．What　bothered　him　was　the　way　in　which
Koreans　tended　to　show　their　art，that　is　to　say，little　by　little，one　piece　at　a　time．
Artists　failed　to　see　things　in　their　proper　relations．But　his　criticism　was　not　limited
to　Korea，and　he　boldly　asserted　that　it　was　tme　of　the　Far　East　in　general，the　on1y
exception　being　Japanese　landscape　gardening．4〔］Korea　got　low　marks　for　its　cra血s．
Whi1e　it　had　produced　beautifu1ceramics　in　the　past，it　no1onger　did　so；only　inferior
pieces　were　now　bei㎎tumed　out．Works　made　from　metal　were　also　of　crude
construction，and　the　ancient　ski1l　of　forging　beautiful　be1ls　had　long　disappeared．41
Hulbert　went　so　far　as　to　say　that　in　the　visual　a竹s　there　was　also　nothing　really　to
brag　about：paintings　and　murals　were　not　of　high　quality．　Lacquer　ware　and
embroide町1acked　originality　and　did　not　measure　up　to　that　found　in　China　and
Japan．Nor　was　Korean　architecture　seen　as　anything　special：omamentation　was
wholly　supe㎡cia1，and　there　were　only　a　few　decorations　on　the　royal　pa1aces　that
were　worthy　ofpraise．軸　Ableak　assessment，indeed！
　　　　When　it　came　to　Korean　language　and　literature，Hu1bert　he1d　some　rather
eccentric　views．　Since　he　was　an　avid　proponent　of　the　hangul　alphabet，he　favored
its　use　and　the　exclusion　of　Chinese　characters．　So　highly　did　he　value　the　scientiic
nature　of　hangu1that　he　even　suggested　it　could　be　successfuny　utilized　to　represent
the　sounds　of　the　Chinese　language．Thus　the　Chinese　cou1d　do　away　with　a11those
complicated　ideographs　simply　by　adopting　hangu1－an　almost　ideal　system　of　great
simplicity　and　wide　phonetic　possibi1ity．4＝ヨHu1bert　also　claimed　that　Korean　was
superior　to　Japanese　and　Eng1ish　as　a　medium　for　public　speaking．This　was
because　Korean　was　a　vocal，sonorous　language　with　a　periodic　sentence　structure．
One　readily　sensed　that　he　possessed　an　unbounded　enthusiasm　for　the　language．
However，the　same　camot　be　said　about　how　he　viewed　Korean　literature．The
38．　Hu1bert，P螂∬伽g，pp．350－352．
39．　Hu1bert，P螂∫∫伽g，pp－361－363．
40．　Hulbert，月切∫∫伽g，pp．33ぴ332．
4ユ．　Hu1bert，P螂∫∫伽g，p．273．
42．　Hu1bert，Pα∫8〃g，pp．333－334．
43．　Hu1bert，P蜆∫∫〃g，p．35．
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works　wri肚en　entire1y　in　Chinese　or　in　a　mixture　of　Korean　and　Chinese　had　several
major　sho竹comings．First　of　all，they　were　for　the　most　part1imited　to　the　genres　of
histo町and　belles　le血res，neither　of　which　was　forward　looking．　Second，there　was
no　origina1ity　in　the　literature，and　the　reason　was　simple：imitation－not　creativity－
was　the　ideal　in　the　traditional　Sino－centric　way　of　thinking．仙　Third，the　fact　that　the
works　contained　so　many　Chinese　characters　prevented　them　from　ever　becoming　a
tru1y　popular　literature．Here　the　author　seemed　to　be　criticizing　the　Koreans　for
their　slavish　imitation　of　things　Chinese．And　yet　it　is　clear　that　he　did　not　think
much　more　highly　of　the丘ction　written　in　pure　hangu1．In　general，fiction　was　he1d
in　low　esteem，again　due　to　the　power　ofChinese　canons　of施ste．This　iction，which
was　usually　anonymous，was　widely　read，especia1ly　among　women．In　Hulbert’s
opinion，the　biggest　prob1em　with　this帥e　of　literature　was　that　Korea　had　not　yet
producedagreatnove1ist．45Itstil1hada1ongwaytogoto　catchup㎞ththeWest．
　　　　Korea’s　situation　was　a　tragic　one，for　the　country　had　descended　into　a　state　of
moral　and　inte1lectual　stagnation．．Since　early　times，it　had　been　the　sIave　ofChinese
thought，which　of　course　had　affected　every　part　of　society，inc1uding　literature，
language，education，govemment，religion，and　perhaps　most　sign㎜cantly　the　way　of
thinking．　This　eventually　led　to　a　loss　of　native　spontaneity　and　originaIity．4円　In　the
first　decade　of　the20｛century，Korea　was　in　the　grip　of　a　different，more　ominous
power，Japan．　During　the　previous　twen蚊to　thirty　years，Japan　had　increased　its
presence　in　Koreato　the　pointthat　itwas　in　control　ofmuch　ofthe　com吋．Would
Japan　rescue　Korea　from　its　stagnation？　That　did　not　seem　likely．In　its　present
condition，Korea　needed　to1eam　the　rea1spirit　and　meaning　ofwhat　the　West　cou1d
○舐er，in　short，the　essentia1too1s　for　up1血ing　and　modernizing　the　count町．But　this
was　something　Japan　was　not　providing；it　was　prepared　to　offerjust　a　few　tanta1izing
tidbits　of　Westem　culture．47What　Korea　needed　was　independence　and　better
education．　On1y　those　things　would　su血ce　to　hold　Korea　together　in　such　troub1ing
timeS．蛸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Trave1e1・s
　　on　acquaintance　no　country　seems　as　odd　as　imagination，fed
on　a　few　startling　facts，has　pictured　it　to　be，and　yet，for　all　that，
the　facts　may　be　pe㎡ectly　true．仙
44，　Hulbert，戸口∫∫伽g，pp．307－309．
45．　Hulbert，P螂∫∫伽g．pp．310－313．
46．　Hulbe竹，月螂∫∫伽g，p．33．
47．　Hulbert，P螂∫∫励g，p．8．
48．　Hulbert，P囮∫∫伽g，pp－465－466．
49．　Perciva1㎞we11，C肋∫o閉，τ肋〃〃ψ肋8〃o閉〃g　C螂1刎．’λ∫加た免〆κ〃ω　（herea耐er　abbreviated　as
C免0∫0閉）．p．287．
　　the　only　obstacle　to　a　live1y　conversation　lay　in　the　fact　that　I
did　not　understand　them．冊
There　is　much　to　be　leamt　from　this　contact　with’a　human
nature　differing　so　radically　from　the　prescribed　types　and
patterns　of　the　Western　standard．There　is　something　new　in
every　phase　of　the　experience．引
　　　　Ofthe　manyWestemervisitors　to　Korea　inthe　immediate　years批er　itwas丘rst
opened　to　the　outside　world，one　of　the　most　in且uentia1was　Perciva1Lowell（1855－
1916）、Born　to　a　noted　Boston　family，he　graduated　from　Hamard　and　became　an
astronomer　and　businessman　ofsome　fame．51A吐er　deve1oping　an　interest　in　Eastem
cu1ture，he　went　to　Japan　in！883，where　he　lived　and　studied　for　ten　years．　He　wrote
several　books　about　the　countワ，the　most　famous　of　which　was〃召So〃ゲ伽肋7
肋∫ま，a　work　that　was　highly　praised　by　L虹cadio　Heam．In　late1883，a　few　months
a二趾er　arriving　in　Tokyo，he　made　a　trip　to　Korea　and　spent　the　winter　there，returning
to　Japan　in　the　spring　of　the　following　year．　In1886he　published　C吻o∫o〃，τ肋〃〃
〆肋2〃o閉伽g　Cα肋，a　detailed　account（with　attractive　illustrations）of　his　travels　in
and　obsemations　of　Korea．53Though　only　staying　a　short　period，he　was　able　to
collect　much　information；and　his　book　did　provide　an　early　personal　view　of　Korea
andcontributedtothedevelopmentofWestemimagesofthecountry．ヨ4
　　　　W，y　did　Lowell　find　the　East　ofinterestP　One　superficia1reason　was　that　people
in　that　part　ofthe　world　did　thi㎎s　completely　d岨erently廿om　peop1e　in　the　West：
they　wrote　and　ta1ked　backwards；55they　sat　on　their　feet　rather　than　on　chairs；and
they　took　o丘their　shoes　rather　than　their　hats．A　more　compe1ling　reason　was　that
the　East　he1d　up　a　mirror　to　the　author’s　own　civilization，and　that　was　its　great
attraction．5円　He　wrote　that　Korea　was　worth　studying“because　by　her　very　oddities，
as　they　strike　us　at　first，we　leam　tm1y　to　criticise，examine，and　realize　our　own　way
of　doing　things．．．”ヨ7　In　addition，Korea　was“a　land　of　which　next　to　nothing　was
known，next　to　nothing　could　be　represented；and　we　shall　hardly　be　glad　to1earn　that
almost　all　of　what　we　shall　read　wil1be　incorrect．州　His　hope　was　that　his　book
50．W－R．Car1es，ム娩肋Co舳，p．70
51．Angus　Hamilton，κo〃α，p．269．
52．　His　brother　se岬ed　as　president　of　Ha岬ard　University　and　his　sister　was　the　poet　Amy㎞well－
53．Lowell　was　the　irst　person　to　use　the　English　phrase“Land　ofthe　Moming　Calm”to　refer　to　Korea．
It　has　since　become　the　most　common　nickname　for　the　country．
54．Apparently　there　were　only　about　nine　foreigners，not　including　Japanese，1iving　in　Seoul　when　Lowe11
visited　the　city　in　the　winter　of1883，
55．‘Talking　bac㎞肛ds”probably　meant　that　the　Korean　language（and　Japanese　as　well）had　a　tota11y
differentsentence　stmcturefrom　English　and　otherWestem　la㎎uages－
56．　Lowe11，C地o∫o閉，p．107．
57．　㎞well，C肋∫o閉，p．107．
58．　㎞well，C免o∫o閉，p．12．
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would　in　some　way　help　improve　the　situation．In　striving　for　mutual　understanding，
he　stressed　that　there　were　signiicant　di丘erences　be1ween　East　and　West，but　that
Orientals　were　also　human　beings，superior　in　certain　things　and　inferior　in　others－a
fairly　modem　attitudefor　someone　writing　in　the1880s．朋
　　　　W，en　Lowe11first　laid　eyes　on　the　coast　of　Korea，he　felt“the　spirit　of　desolation
ma（le　visible、”　During　the　twenty－six　mile　trip　from　the　port　of　Chemulpo　to　Seoul，
he　judged　the　scene収“wanting，”for　there　was　a　shortage　of　pleasing　details，of　trees
on　the　mountains，of　anything　that　could　be　called　picturesque．It　was　a　landscape　so
strikingly　different　from　Japan，where　color　was　everywhere．舳　And　yet　the　sunrises
（but　never　the　sunsets）were　strikingly　beautiful，hence　the　name‘The　Land　of　the
Moming　Ca1m．”The　roads，which　were　really　only　tracks，were　so　poor　that　he
concluded　that　it　was　a　Korean　custom　never　to　repair　anything．What　made　the　trip
worse　was　the　fact　that　he　was　riding　in　a　palanquin，a　means　oftransportation　with　no
redeeming　features　for　a　Westemer．Lowel1put　it　this　way：“European　legs　have
been　used　ior　so　many　generations　to　walk　with，not　to　sit　upon，that　where　they　are
not　considered　as　entitled　to　consideration，con■fort　is　out　of　the　question．”6ユ　And　to
compound　the　problem　for　travelers，ims　were　unknown　in　Korea．If　required　to
move　about，o血cials　sぬyed　in　govemment　bui1dings，while　the　lower　c1asses　found
accommodation　with　neighbors，friends，or　re1atives．Foreigners　had　to　make　do
with　whatever　was　available．　Once　he　reached　Seou1，Lowelrs　spirits　picked　up．
州though　it　was　a　very　sombre　ci蚊with　eve町one　he　passed1ooking　farfrom　chee血11，
he　could　appreciate　the　beautifu1clear　skies　of　winter．　He　also　praised　Seou1as
being　the　s㎡est　great　c吋in　the　world，since　few　people　were　allowed　out　at　night　and
alI　houses　were　guarded．冊　However，one　sight　did　horr晦him：the　display　of　thirl＝y
headless　bodies　outside　the　South　Gate　and　the　thii＝y　missing　heads　a　short　distance
away．As　a　deterrent　to　further　crime，the　govemment1eft　the　decapitated　bodies　of
criminals　in　pubic　places　forthree　days．拮：≡
　　　　What　kind　of　country　was　Korea？For　ages　it　had　been　without　a　doubt　a
mystery，a　land　where　time　had　stopped，Thanks　to　a　strict　policy　of　sec1usion，itwas
a　place　covered　by　a　veiいn　fact，it　was　so　unusual　in　numerous　respects　that　it
seemed　like　another　p1anet．制　0f　all　peoples，the　Koreans（and　the　Japanese，as
well）were　the　mostremoved　from　the　European　races，mainly　as　a　resultofthe　great
distances　separating　the　two　civi1izations．Another　vivid　metaphor　the　author
employed　was　to　say　that　Korea　resemb1ed“a　living　fossilization，”since　so　much　of
59．　Lowell，C施050閉，pp．108－109，
60．　Lowell，C助o∫o閉，pp－50－51．
61．　㎞we11，C地o∫o〃，pp．49－50．
62．　㎞we11，C肋∫舳，p．231．
63．　Lowe11，C肋∫o刎，pp．300－301．
64．　Lowell，C脆o∫o閉，p．11．
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the　past　had　been　prese〃ed　with　little　or　no　change．肪　Like　the　vast　majority　of
Westem　obse岬ers，Lowell　was　quick　to　point　out　that　Korea　had　long　depended　on
Chim　for　the　essentia1elements　of　culture．He　even　c1aimed　that　Korea，especial1y
during　the　Yi　Dynasty（1392－1910），had　become　a　s1ave　of　China　in　intellectual
m鮒ers．There　was　ve〃肚1e　that　was　not　borrowed　or　adopted　from　its　neighbor　to
the　west．The　assumption　among　Koreans　was　that　China　was　peerless　in　the　world，
and　things　Chinese　were　automatica1ly　thought　to　be　superior．冊　This　habit　ofbowing
down　to　China　would　prove　to　have　far－reaching　e∬ects　when　Korea　was　finally　forced
to　act1ike　an　independent　coun岬in　the　lateユ91h　century．Simply　put，at　that　time
Korea　lacked　the　preparation　necessary　to　resist　foreign　encroachments．In　spite　of
such　overwhelming　imitation，there　were　some　features，however，that　did　distinguish
Korea　from　China：for　example，food，clothing，hats，pipes，and　certain　customs，
among　others．In　the　end，the　author　reiterated　what　he　considered　an　obvious　but
丘equently　misunderstood　fact，and　that　was　that　Korea　was　not　the　same　as　China　or
Japan、冊
　　　　Lowell　expended　a　good　dea1of　space　a1士empti㎎to　exp1ain　to　Westemers　how
Koreans（and　Orienta1s　in　general）acted　and　how　they　thought．　Based　on　his
experiences　in　the　country，Koreans　appeared　to　do　everything　at　a　s1ower　pace　than
Europeans　and　a　much　slower　pace　than　energetic　Americans．This　was　because
time　was　a　necessity　in　theWest，while　there　was　a　general　disregard　fortime　in　the
East．It　was　almost　as　if　Orientals　were　beyond　time：they　had　no　need　for
punctualiけ，for　they　had　no　engagements．舳　In　Eastem　thought，bustle　was　not
important，but　study　was；speed　was　not　required，but　contemplation　was；and
hurrying　was　not　essential，but　behaving　with　a　dignified　demeanor　was．榊　Lowell
characterized　Eastemers　as　gentle　and　urban　and　Westemers　as　rude　and　brutal．
When　comparing　the　concept　of　ego，he　sensed　that　it　was　less　pressing　to　have　a
str㎝g　ego　in　the　East　than　it　was　in　the　West．Persona1ity，which　was　the　central
fact　of　consciousness　for　Westemers，was　of　little　use　in　Asia．This　absence　of　a
c1ear－cut　and　definable　personality　tumed　out　to　be　a　huge　barrier　between　the
peoples　of1wo　such　dissimilar　cultures．70And　this“impersonali蚊，”which　is　the　word
Lowen　used　in　his　book，had　not　changed　much　since　ancient　times，for　it　was　more　a
question　ofblood　than　ofeducation．While　theWest　liked　to　emphasize　what　made
65．　Lowell，C肋o∫oκ，p．7．
66・Lowel1，C肋o∫o閉，pp・86－87・　In　an　aside，㎞we11claimed　that　Japan　also　looked　up　to　China　but　not　to
the　sameextent．
67．Lowell，αo∫o閉，p．110．This　statement　seems　to　contradict　the　views　presented　in　the　next
paragraph，where　a110rien協1s　were　seen　as　acting　and　thinking　for　the　most　part　in　the　same　way．This
蚊咲ofovergenera1ization　was　common　in　most　ofthe　books　ofthe　period．
68．　Lowe11，C此o∫o地，p．377．
69．　㎞we11，C脆o∫o伽，p．330．
70．　㎞we一一，αθ∫o閉，P．ユ20．
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each　indi㎡dual　d岨erent，the　East　preferred　to　stress　what　individuals　had　in　common．
From　early　on　in　his　visit，the　author　was　struck　by　the　inquisitiveness　shown　by
Koreans．It　goes　without　saying　that　they　were　curious　about　this　man，a　stranger　of
a　d岨erent　race，but　their　curiosity　was　of　a　digni丘ed　so竹；that　is　to　say，it　was　less
obtmsive　than　that　found　either　in　Japan　or　China．　In　this　respect，Koreans　were　no
more　curious　or　mde　than　Americans．710fcourse，Lowell　was　o血en　stared　at，but　he
liked　the　Korean　way　of　showing　curiosi蚊because　it　was　very　open　and　clear　and　was
not　hidden　behind　indirect　glances．　He1inked　this　to　the　fact　that　privacy　was　not　a
requisite　part　ofKorean　manners；therefore，intmsion　was　not　considered　impo1ite．η
　　　　The　patriarchal　system　was　another　principal　characteristic　of　Eastem　countries．
In　Korea　it　had　suπived　from　the　earliest　days，but　was　strengthened　by　iniuence
from　Chinese　culture　and　thought，especially　Confucianism．This　ancient　system　of
fami1y　and　personal　re1ationships　demonstrated　an　additiona1feature　of　the　Korean
people－a　tendency　to　stand　still，1ooking　backward　rather　than　forward．7ヨ　Filial　piety
and　subjection　became　a　virtue．That　it　was　an　intense　and　powe血11concept　was
obvious　to　any　obseπer．Lowell　saw　it　as　the　one　great　moral　concept　of　societies　in
the　East，for　the切rtues　traditionally　valued　in　the　West－tmthfulness，hones蚊，and
chastity－were　largely　unknown　or　ignored　among　Koreans　and　others．利　In　this
system　the　father　occupied　the　pimacle　offamily　life，and　this，in　tum，conthbuted　to
the　importance　of　ancestor　worship　as　a　defining　part　of　Korean　society．Other
things　that　were　a血ected　by　the　patriarchal　system　were　peop1e’s　names，proper蚊
distribution，and　adoption　customs．75　Here　one　could　again　see　a　significant
difference　be肺een　Westemers　and　Eastemers：the　former　received　kindness　from
parents　and　then　passed　it　on　to　the　next　generation，but　the　latter　gave　kindness　to
parents　and　received　it　from　the　nextgeneration．冊
　　　　It　was　clear　to　Lowell　that　Korean　socie蚊relegated　women　to　an　inferior　position．
0ne　of　the丘rst　things　he　noticed　was　that　women　were　a1most　comp1etely　invisible；
and　the　few　who　were　visible　were　either　poor　or　low－class．　W1lat　rea1ly　surprised
him　was　the　ou血t　wom　by　many　ofthe　women　walking　outdoors：it　had　an　extremely
oddcutwhichbroughtthewaistline1evelwiththeampitsbutle丘thebreastsexposed
and　in　plain　view　of　every　passing　person．He　felt　such　a　shamefu1costume　was　a
disaster，for　it　showed　no　respect　for　a　woman’s　anatomica1stmcture．η　In　spite　ofhis
71．Lowe11，αo∫o閉，p．76．Most　other　foreigners　held　exactly　the　opposite　view，and　they　considered
Koreans　to　be　curious　to　an　irritating　degree．
72．　㎞well，C跣o∫o閉，p．223．
73．　㎞we11，C地o∫o閉，pp．131－132．
74．　㎞well，C比o∫o加，p．134．
75．　㎞we11，C肋∫o加，pp．140－142－
76．　㎞well，C地o∫o刑，p．134．
77．Lowell，C晩o∫o閉，p．322．A11the　early　visitors　to　Korea　reacted　w1th　surprise　and　shame　at　the　sight　of
the　partially　exposed　women．As　one　would　expect，the　missionaries　were　most　disgusted　by　the　ou価t
1imited　contact　with　women，most　of　whom　came　from　the　middle　and1ower　classes，
Lowell　had　no　compunctions　about　making　generalizations：Korean　women（as　wel1
as　those　in　other　Eastem　countries）were　gent1e，petite，and　delicate　with　a　strong
consciousness　of　what　it　meant　to　be　a　woman．7月Though　they　were　praised　in　this
way，especially　by　Westem　men，women　did　not　in　fact　count　for　much　in　Korean
society　at　that　time．Their　place　in　socie蚊was　not　much　different　from　that　of　a
s1ave．　Chivalry　obviously　never　played　any　part　in　the　history　of　the　East．　And
when　it　came　time　for　marriage，women　had　no　say　in　choosing　a　pa竹ner；that　was　a
decision　always　made　by　the　family．Women　got　married　in　order　to　bear　children，
preferably　sons，who　cou1d　then　carry　on　the　family　name．Their　husbands　had
abso1ute　power　over　them．7≡；Love　was　never　an　essential　factor　in　the　relationship．
Lowell　concluded　that　in　Korea　love　was“hard1y　worthy　of　the　name，”because　the
people　were　ignorant　ofthe　mora1aspects　of1ove．To　be　sure，there　was　a価ection－
impersona1andmial，butthatwasnot1ove　intheWestem　sense　oftheword．削〕
　　　　Neither　Korean　art　nor　Korean　religion　left」a　very　favorab1e　impression　on　the
author．Hejudged　the　aれto　be　too“Far－Eastem”forWestern　aesthetic　sensibilities，
which　made　it　d岨icult，if　not　impossible，to　appreciate．By‘‘Far－Eastem”he　meant
thatartists　there　found　nature　more　suggestive　than　man；moreover，theydisregarded
the　human　body，believing　that　it　was　without　beauty　and　was　thus　not　a　proper
subject　for　a竹．This，he　contended，resulted　from　the　greater　impersonali蚊of　the
race　and　the　lower　status　of　women　in　the　Orient．君1When㎡ewing　Korean　gardens，
Lowell　constantly　compared　them　to　those　in　Japan　and　conc1uded　that，a1though　they
possessed　the　same　spirit　they　had　not　achieved　the　same　leve1of　a竹istic　perfection．
The　ones　in　Korea　lacked　the　humanizing　touch　of　Japanese　gardens；and，thanks　to
their　di1apidated　condition，they　gave　offan　air　ofdecaying　grandeur，　Decoration　of
any　kind　was　in　sho竹supply　in　Korean　a血．　His　general　eva1uation　was　frank：‘The
wonderful　taste　of　Japan　is　quite　wanting　in　Korea、”脱　Also　wanting　was　a　true，
national　re1igion．The　upper　c1asses　had　Confucianism，and　the　lower　classes　had
various　superstitions，but，in　Lowe1l’s　opinion，those　were　not　religions．　He　had
harsh　words　for　the　Korean　belief　in　evil　spirits，which　he　interpreted　as　akin　t0
demon－worship．Not　only　did　that　belief　prec1ude　any　lofty　ideals，but　it　also
degenerated　into“the　worship　of　bacteria－bacteria　of　the　mind，body，and　estate．”畠＝｛
　　and　saw　it　as　a　sure　sign　that　Korea　was　not　yet　civilized．
78．Lowe11，αo∫o閉，p－247－His…mage　of　Asian　women　was　the　one　held　by　successive　generations　of
Westem　men，and　itstil1persiststo　this　day．
79．　Lowel1，C肋∫o〃，p、ユ48．
80．　Lowe11，C肋o∫o閉，p．130
81，Lowell，αo∫o閉，pp．280－281．　0ne　only　has　to　mention　Japanese　ukiyoe　to　re～te　his　contention　that
this　neglect　ofthe　human　form　applied　equally　to　the　art　ofan　Eastem　countries．
82．Lowe1l，αo∫o〃，pp，293－294，As　we　sha11see　below，this　kind　of　unfavorable　comparison　appeared
frequent1y　in　books　and　artic1es　of　the　period．
83．　㎞well，C肋∫o加，p．196．
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Korea’s　lack　of　re1igion　led　to　two　other　consequences：the　absence　of　any　impressive
religious　buildings　and　the　absence　of　a　theatrical　tradition，both　of　which　figured
prOminently　in　Japanese　culture．Here，again，was　Korea　being　judged　in　terms　of
Japan，o血en　unfairly　and　o血en　based　on　inadequate　information．That，it　seemed，
was　Korea’s　unfo11二unate　fate．
　　　　In　contrast　to　Lowell，who　only　traveled　in　and　around　Seoul，A．E．J．Cavendish，a
Scotsman，endured　numerous　hardships　and　trekked　around　the　northem　paれof　the
country　in　the　fa1l　of1891，visiting　places　rarely　visited　byWesterners，Hisjoumey
took　two　and　a　half　months　and　covered　many　hundreds　of　miles．A血er　returning
home　he　wrote　a　book　which　was　published　in1894under　the　titleκoκαα〃肋2
So〃〃㎜乃伽〃o〃〃α伽．　Cavendish’s　account　was　typical　of　a　certain　type　of
Victorian　traveler－one　who　wanted　to　go　to　the　most　inaccessible　p1aces　around　the
g1obe　but　wanted　to　do　so　in　fairly　comfo血able　and　familiar　conditions．No　one　can
doubt　that　making　a　trip　through　the　rural　areas　of　Korea　in1891must　have　been　an
extremely　t収ing　task．Hoping　to　a1leviate　some　of　the　hardships，Cavendish　packed
thihy－three　boxes　of“necessary”goods，including　three　cases　of　whiskey．　A1l　of　this
stuff　he　deemed　necessary　in　order　to　provide　the　essential　material　comfo竹s　for　his
ten－week　adventure．With　no　know1edge　ofthe　language　and　very　litt1e　information
aboutthe　count町，he　found　himse1ffacing　many　di血cu1t　situations　which　he　could　not
fully　understand，This　led　to　frustration　and　endless　complaints　about　almost
everything　connected　with　the　country．
　　　　Cavendish　formed　an　unnatteri㎎impression　of　the　Korean　peop1e．While
admitting　that　they　were　good　humored　and　well　disposed　towards　foreigners，he
judged　them　to　be　conseπative，bac㎞ard，and　addicted　to　alcohol　and　debauchery．糾
Their　personal　habits　amoyed　him　in　the　extreme：the　constant　expectorating　and
throat　clearing，the　refusal　to　use　handkerchiefs，and　the　aversion　to　bathing，　He
was　irritated　by　the　fact　that　Koreans　did　not　bath　very　frequently，and　yet　they
insisted　on　their　c1othes　being　b1eached　spark1ing　white．A皿other　serious　fault　was
their1ack　of　concem　for　decency　or　modesty，especiany　in　the　matter　of　bodily
fmctions．Immora1ity　was　so　rampant　that　the　general　condition　of　the　peop1e　was
syphilitic、肺　Cavendish　also　complained　about　how　lazy　the　men　were，estimating　that
20％ofthe　popu1ation　was　id1e　at　any　one　moment．At五rst　he　could　not　understand
why　the　men　seemed　to　have　so　much　time　to　km．Then　he　realized　that　women　and
children　did　most　of　the　hard　work，both　indoors　and　outdoors，while　men　sat　around
gossiping　and　smoking．洲
84・　A・E・J・Cavendish，Ko焔仰α閉d肋ε∫αぴ〃㎜〃召〃o刎〃肋伽，pp．4＆47・
85．　Cavendish，Ko〃α螂閉d肋8∫仰c〃d㎜〃2〃o刎加伽肋，p．27．　The　author　also　noted　that　the　countエy
suffered　from　smal1pox　and　high　infant　morta1晦．
86．　Cavendish，κo榊o　o閉d肋‘∫螂c〃㎡㎜〃8ルfo閉閉肋伽，p．84．
　　　　It　was　his　daily　contact　with　his　inte叩reter　and　se岬ants　that　provided　the　basis
for　most　of　his　opinions．At　the　beginning　of　this　trip，the　Koreans　he　hired　to
accompany　him　were　loose　about　time　and　schedules．“Later　on，”he　exp1ained，“we
rect血ed　this　waste　oftime　to　a　great　extent，but　itwas　impossib1e　to　obviate　it　entire1y，
as　a　Korean　is　absolutely　ignorant　of，or　ind岨erent　to，the　value　oftime．”呂7And　there
were　occasions　when　Cavendish　suspected　his　men　of　being　devious，because　they
took　longer　routes　and　more　d岨icult　roads　in　the　hope　of1〕eing　paid　more，The　only
person　he　could　ta1k　to　on　a　daily　basis　was　the　intemreter，with　whom　he　came　to
have　a　testy　relationship．That　experience　led　him　to　believe　that　he　was　being　lied
to　or　misled　agreat　dea1ofthe　time，and　there　was　no　way　for　him　to　find　out　the　tmth
on　this　own　since　he　could　not　speak　Korean．　He　concluded：“As　in　China，1ying　is　in
Korea　a　fine㎞and　a　cardinal　vi竹ue．”洲
　　　　In　addition　to　ca叩ing　about　the　peop1e，he　also　expressed　dissatisfaction　with　the
places　and　the　food．　Seoul，for　example，had　a　dark　side　that　was　distinct1y
unpleasant：it　was　crowded　with　no　sanitation；streets　and　gutters　were　filled　with
sewage　and　refuse；soap　and　water　were　non－existent；disease　and　vice　were　rampant，
as　were　dishonesty，corruption，and　oppression；and　crue1punishments　and　even
torture　were　commonly　employed．淵　On　the　road　it　was　di価cult　to　find　a　decent　im
to　spend　the　night　in，for　the　simple　fact　that　there　were　none，In　most　cases，he
ended　up　staying　in　rooms　that　were　dirty　and　smelly　with刊eas　and　bugs　in
abundance；and　to　make　matters　worse，he　had　no　privacy　and　could　not　thus　escape
from　the　prying　eyes　of　curious　on1ookers．The　result　was　that　he　was　unable　to　get
much　sleep．臼o　Cavendish　made　it　a　mle　never　to　eat　Korean　food．Since　he　had
brought　a1l　his　own　provisions　with　him，it　seems　that　he　traveled　around　the　country
without　ever　trying　the　food．Some　ofthe　things　his　seπants　ate　along　the　way　were
revo1ting　to　him　because　of　the　nauseous　sme11s　they　emitted．He　had　no　idea　what
they　were　eating　or　any　real　interest　in　inding　out．　In　his　words，such　foods　were
“not　to　be　inquired　into　too　c1osely．”目1
　　　　Cavendish　went　to　Korea　to　see　the　country　and　the　count町side．　His　goa1was
to　climb　Mt．Paektu（the　Sacred　White　Mountain　ofthe　title），which　is　located　along
Korea’s　border　with　China，but　he　failed　to　make　it　that　far．The　way　he　described
thepeopleandthecultureproducedimagesthatwereun㎡o㎜lynegative．Whathe
did　appreciate　and　praise　were　the　natural　beauty　and　wildlife　of　Korea－the
moun施ins，hills，and　forests，a1ong　with　the　various　kinds　of　animals　living　therein．
0n　the　who1e，however，Korea　did　not　emerge　from　his　description　looking　at　al1like　a
　　87．　Cavendish，κo〃αα閉㎡肋召∫〃犯d㎜〃膚ルτo〃〃α伽，p．57．
88．　Cavendish，κoγωα珊d肋僅∫”〃〃W〃加ルfo刎〃α伽，pp．114－115．
89．　Cavendish，κo〃αα荊4肋8∫αぴ〃㎜〃召ルτo刎〃螂伽，pp．22－28．
90．　Cavendish，〃καα地∂励‘∫αα〃㎜6加ル伽捌κ勿加，p．137．
91．　Cavendish，Ko犯o切閉d肋召∫αc〃d㎜〃2ルーo伽伽肋加，p，52．
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very　attractive　place．
　　　　Of　an　the　ear1y　visitors　to　Korea　perhaps　the　most　remarkable　was　Isabel1a　Bird
（1831－1904），an　eccentric　Englishwoman　who　after　turning　fo刊：y　began　to　travel　t0
faraway　p1aces　and　wite　books　about　her　adventures．　She　liked　to　visit　p1aces　o丑the
beaten　track　because　of　her　distaste　for　the　constraints　of　Victorian　society．92　In　a11，
she　published　nineteen　travel　books，many　of　which　became　very　popular　with　the
reading　public　in　both　England　and　America．　It　was　in1894，when　she　was　sixty－
three　years　old　and　in　poor　health，that　she　made　her　irst　trip　to　Korea；and　over　the
following　three　years　she　retumed　three　more　times　and　spent　a　tota1ofa1most　a　year
traveling　aromd　the　country．She　was　an　intrepid　woman，to　put　it　mildly．In！898
she　published　a　two－vo1ume　detaiIed　account　of　her　trip　entitledκoκαα〃∬〃
ル匁肋07s．The　book，which　was　we11written　and　comprehensive，got　uniformly
favorab1e　reviews；it　was　praised　for　its　detailed　obseπations，correct　inferences，and
political　relevance．9：｛It　sold　we1l　and　went　through　many　editions．94It　is　fair　to　say
that　it　made　a　sizeab1e　contribution　to　how　Westemers　at　that　time　saw　Korea．
Thanks　to　this　book，as　well　as　her　two　other　works　on　Japan　and　China，the　author
was　recognized　as　an　authori蚊on　the　Far　East　during　the　final　fewyears　ofher　life．蝸
　　　　Realizi㎎thatinthe1890sfewpeop1e　in　theWest－even　educated　people－knew
much　about　Korea　or　even　where　it　was1ocated，Bird　wanted　to　help　educate　them
about　this　unfamiliar　and　strange　country．　In　doing　research　for　her　book，she　did
not　relyjust　on　her　own　personal　obsewations；she　also　made缶iends　with　the“Korea
Hands”living　in　Seoul　and　tapped　their　store　of　first－hand　knowledge．帥　W，erever
she　went，she　had　to　strugg1e　with　the　language　barrier，for　she　could　not　speak
Korean．As　o血en　as　possible　she　arranged　for　interpreters　to　accompany　her　on　her
joumeys　outside　the　cities，but　they　were　not　always　available　nor　were　they　a1ways
pro血cient．　This　led　to　considerable　frustration　on　her　part：“．．．the　inte叩retation　was
feeble，and　we　bowed　and　smiled，and　smiled　and　bowed，with　tedious　iteration，
without　coming　to　much　mutua1understanding、”970f　course，this　was　the　fate
suffered　by　all　foreigners　who　lacked　the　ability　to　communicate，even　at　a　basic　level，
in　the　native　language．
　　　　Bird’s丘rst　impressions　of　Korea　were　so　unfavorable　that　she　declared　it　the
most　uninteresting　country　she　had　ever　traveled　in．纈珪Her　initial　distaste　resulted
from　the　fact　that　she　had　landed　at　Chemulpo，a　drea町port　town　of　mud　hovels，
　　92．　Pat　Barr，λC刎η1o刎∫ム狛カプα11〃φ，τ肋∫foり1ぴ乃口伽〃囮Bづ〃，pp．14－15。
93．A皿mM．Stoddart，丁肋L晩〆1∫α舳αB棚（〃術．跳肋ク），p．344．BishopwasBird’smarriedname．
94．It　was　reprinted　in1986by　Charles　E．Tu廿1e　Co．；moreover，it　is　still　in　print　today，one　of　the　veW
few　books　of　that　era　which　is　currently　available　in　new　bookstores．
95．　The　two　books　wereσ肋ω〃閉〃螂‘尾∫励∫α力α閉　（1883）andγ肋肋閉廓2僅〃〃〃伽d8ηo閉d（1899）．
96．　Stoddart，τ胎召ム狛の「ム切δ日〃αβ〃d，P．343．
97．　lsa1〕ellaBird，Ko〃四切閉∂H〃1V召担肋o術，vo1．2，p．114．
98．　Bird，κo〃oα閉6〃α」V2嫁免凸oパ，vo1．1，p．xiii．
趾hy　a11eys，di■y　children，and　countless　idle　men、蜘　And　on　the　trip　from　Chemulpo
to　Seoul，she　fomd　no　beauty　of　form　and　no　dignity　of　landscape；it　all　looked　so
barren　to　her．0nce　in　Seoul，she　had　mixed　feelings　about　what　she　saw　there．
The　ci蚊of　Seou1was，she　acknowledged，one　of　the　great　capita1s　of　the　world．　It
was　the　center　of　commerce　and　the　seat　of　govemment　and　all　o価cia1emp1oyment
for　the　entire　country；in　short，Seoul　was　Korea，W，at　she　particularly　liked　about
the　city　was　its　s㎡e　streets．In　fact，she　thought　there　was　no　major　city　in　the　world
as　safe　as　Seoul．Women，foreign　and　Korean，cou1d　wa1k　alone　wherever　they
wanted　without　fear．π虹］W，at　disappointed　her　was　that　there　no　objects　of　a竹，no
public　gardens，no　theaters，no　ruins，and　no　temples－in　other　words，no　obvious
points　of　interest．　And　this，she　discovered，was　the　case　with　all　Korean　cities．
Any　sp1endor　that　might　have　existed　in　days　past　had　long　since　faded．Seoul，
especia1ly　during　her　first　visit，stmck　her　as　place　of“unspeakable　meamess，”with
its　s1ums，open　sewage　ditches，foul　smells，and　crowded　and　narrow　roads．
Eveηwhere　she　looked　there　were　haH－naked　children，mangy　dogs，and　crowds　of
purposeless　men．lol　However，things　changed　for　the　betterε血er　that，When　she
retumed　to　Seoul　a　year1ater，she　was　impressed　by　how　much　had　improved．
Apparently　a　group　of　capable　o価cials　had　cleaned　the　city　up　mainly　by　enforcing
sanitary　regulations．Gone　were　the　mbearable　sights　and　smells　of“old”Seoul．In
Bird’s　eyes，itwas　a　new　city．lo1
　　　　Although　the　cities　often　presented　unpleasant　sights，the　count収side　was　a
place　beyond　compare，She　took　a丘ve－week　trip　south　ofSouth　along　the　Han　River，
where　she　came　upon　scenes　more　beautiful　that　those　in　China．　The
picturesqueness　of　Korea　could　only　be　found　in　the　hard－to－ge←to　areas，preferably
during　spring　or　autumn．But　for　pure　beauty，nothing　su叩assed　what　she　called
“the　unrivaled　atmosphere　of　the　Korean　winter、”　Whle　walking　along　a　remote
river　path　north　of　Pyongyang，she　penned　this　description　of　the　sight　that　lay　before
her　eyes：“Diamond－flashing　in　the　fine　breeze，below　noble　cliffs　and　cobalt
mountains，across　which　cloud　shadows　were　sailing　in　indigo，under　a　vault　of　cloud－
f1ecked　blue，thatview　was　one　ofthose　dreams　ofbeauty　which　become　a　possession
for　ever．”ユo＝舌She　was　equally　impressed　by　the　natural　beau蚊of　the　Mt．Kamgang
area　on　the　east　coast，the　home　ofa　mmber　ofimportant　Buddhist　monasteries．
99．　Bird．Ko焔α伽d　H〃N8な肋o術，vo1．1，pp．28－29，
100－　Bird，Koπω舳4H〃N勿g肋o㈹，vo1－1，p．36．　She　found　this　to　be　tme　of　Korem　cities　in　genera1．
“It　says　something　for　the　securi蚊of　Korea　that　a　foreign　lady［Bird］could　s㎡e1y1ive　in　a　dwe1ling，up　a
lonely　a11ey　in　the　heart　of　a　big　city，with　no　attendant　but　a　Korean　soldier　knowing　not　a　word　of　English，
who，had　he　been　so　minded，might　have　cut　my　throat　and　decamped㎞th　my　m⑪ney，of　which　he　knew
the　whereabouts，neither　my　door　nor　the　compound　having　any　fastening！”（vo1．2，p．94）
101．　Bird，〃7ω疵刎”〃〃」V直な肋o術．vo1．1，pp．33－34．
102．　Bird，Ko陀αα閉dH〃N召な免わo附，vol．2，p．266I
103－　Bird，κ”ω”挽∂〃〃州肋幼凸oκ、voL2，p．129．
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　　　　Bird　formed　clear－cut　opinions　about　the　Koreans　she　met　during　her　several
visits．　She　unequivocally　stated　that　the　Koreans　had　a　unique　look，which
resembled　neither　the　Chinese　nor　the　Japanese，They　were　a　handsome　race　but　a
race　that　wore　the　ugliest　clothes　on　earth，1＝〕4From　a　woman’s　odd1y　shaped　dress　to
a　man’s　stovepipe　hat，she　fomd　the　genera1e丘ect　to　be　nothing　shoれof　grotesque，
It　was　her　experience　that　Koreans　were　intelligent　and　that　they　were　good　language
leamers，better　in　fact　than　Chinese　or　Japanese．Though　the　common　peop1e　were
curious　about　her，they　treated　her　in　a　friend1y　way．The　same　could　not　be　said　of
the　yangban　class　of　o冊cials　and　scho1ars，who　for　the　most　part　were　mde，arrogant，
and　aggressive．As　far　as　she　could　tell，the　yangban　were　a　parasitic　class，always
living　off　others　and　refusing　to　engage　in　any　kind　of　manual　labor　whatsoever．
Korean　socieけat　this　time　was　such　that　the　yangban　lorded　over　everyone　else；they
took　what　they　wanted　without　payment　or　explanation，The　common　people，Bird
noted，may　have　appeared　lazy，but　actua11y　that　was　not　their　true　nature．The
problem　was　that　ifthey　seemed　to　be　making　money　they　wouId　be　forced　to　hand　it
over　to　the　yangban－a　traditional　form　of　squeeze．H〕5Another　trait　she　dis1iked　was
the　tendency　of　Koreans　to　exaggerate　and　even1ie；moreover，they　liked　to　gossip
and　spread　rumors　about　anything　they　heard．She　came　to　the　conclusion　that
Koreans　did　not　know　the　meaning　of　the　word“reseme．”Hπ…There　were　other
shortcomings　for　which　she　criticized　the　Koreans，along　with　other　Asians：‘They
［Koreansコhave　the　Orienta1vices　of　suspicion，cunning，and　untruth血1ness，and
tmst　between　man　and　man　is　unknown．”1口7Hers　was　a　harsh　character　portrait．
　　　　Being　such　a　fiercely　independent　woman，Bird　commented，as　one　would
expect，in　strongly　unfavorable　terms　on　the　inferior　social　s耐us　of　Korean　women，
Much　of　the　problem　was　caused　by　the　policy　of　seclusion．It　seemed　to　her　that
the　seclusion　of　women　semed　only　to　restrict　their　freedom　and，in　a　sense，to　deny
their　existence。］o畠　0f　course，in　Korea　keeping　women　separate　was　a　valued
tradition　that　was　justi丘ed　on　the　grounds　that　it　he1ped　protect　them．Because　it
was　such　a　firmly　estab1ished　custom，Bird　wondered　whether　Korean　women　rea1ly
wished　forthe　kind　offreedoms　enjoyed　by　their　European　counte叩a竹s；perhaps　they
were　resigned　to　such　a　restricted　existence．To　improve　the　situation　meant
changing　the　education　and　legal　systems，popular　superstitions，and　the　way　people
（particular1y　men）thought．州1of　these　barriers“combined　to　give　women　as　low　a
status　in　civilized　Korea　as　in　any　of　the　barbarous　countries　in　the　world．”H旧　If　the
　　104．　Bird，κ07ωα閉dH〃」V勿8此ゐo灼，vo1．1，p．3．
105．　Bird，κoκω螂閉∂H〃」V召夜免ゐo灼，vol．1，pp．85－86，
106．　Bird，Ko〃o螂閉d〃〃W2匁肋o附，vo1．2，p．ユ68．　0ne　wonders　how　she　could　have　leamed　all　these
things　without　ever　being　able　to　speak　the　language．
107．　Bird，κ07ω螂閉d　H〃N召な免あo術，vo1．1，p．4，
108．As　noted　above，the　policy　of　absolute　seclusion　applied　only　to　women　ofthe　upper　c1ass．
109，　Bird，κorω日〃dH〃1V2匁此凸o術，vol．2，pp．152－153．
condition　of　upper－class　women　was　bad，that　of　lower－class　and　peasant　women　was
many　times　worse．They　were　mere　drudges　who　looked　fifty　by　the　time　they
tumed　thi岬．Not　only　did　they　have　to　work　hard，but　they　a1so　had　to　bear　many
children　without　the　hope　ofany　compensatingpleasures．Some　ofthe　author’s　most
bi杭er　words　were　directed　towards　the　institution　of　marriage　as　practiced　in　Korea．
A　woman　had　no　choice　but　to　accept　an　arranged　m…m＝iage．She　then　moved　int0
her　husband’s　house，which　became　her　prison．The　wife　was　expected　to　be
faithfu1，but　the　husband　was　not；she　had　many　duties　to　can7out，but　he　had　few．
For　a　woman，marriage　was　her“manifest　destiny”一a　relationship　o廿ering　little
雌ection　butrequiring　much　endurance．川〕
　　　　When　Isabella　Bird　was　traipsi㎎around　Korea　by　herself，the　Koreans　who
came　into　contactwith　herwere　great1y　startled，for　most　had　never　seen　aWestem
man　before，not　to　mention　a　stout，elderly　Western　woman．The　peop1e　in　rural
areas　were　unable　to　take　their　eyes　off　this　strange　sight．The　bolder　they　became
in　satis蚊ing　their　curios吋，the　quicker　she　became　at　showing　her　ir㎡tation．Here
was　how　she　described　one　such　experience　in　a　countW　inn　outside　Seoul：
　　　　　　　　　　　My　room　had　three　paper　doors．The　unwal1ed　space　at
　　　　　　　　　　　once　filled　up　with　a　crowd　of　men，women，and　children．
　　　　　　　　　　　A1l　the　paper　was　tom　o丘the　doors，and　a　crowd　of　di竹y
　　　　　　　　　　　Mongolianfacestookits　place．I　hungmycambric
　　　　　　　　　　　curtains，but　long　sticks　were　produced　and　my　curtains
　　　　　　　　　　　were　poked　into　the　middle　ofthe　room．The　crowd　broke
　　　　　　　　　　　in　the　doors，and　filled　the　smal1space　not　occupied　by
　　　　　　　　　　　myse肚and　my　gear．The　women　and　children　sat　on　my
　　　　　　　　　　　bed　in　heaps，examined　my　clot与ing，took　out　my　hairpins
　　　　　　　　　　　and　pulled　down　my　hair，took　off　my　slippers，drew　my
　　　　　　　　　　　sleeves　up　to　the　e1bow　and　pinched　my　arms　to　see甘they
　　　　　　　　　　　were　of　the　same刊esh　and　blood　as　their　own．．．．The
　　　　　　　　　　　pushing　and　cmshing，the　odious　familiari蚊，the　babel　of
　　　　　　　　　　　voices，and　the　odours　of　di町clothing　in　a　temperature　of
　　　　　　　　　　　8ポ，were　intolerab1e．川
　　　　It　was　hard　for　her　always　to　be　amiable　under　such　circumstances．
Undou1〕tedly　this　was　one　of　the　drawbacks　ofbeing　a　female　traveler　in　Korea，but　it
did　have　its　advantages．For　example，Bird　was　invited　to　the　Palace　on　severa1
occasions　to　meet　the　mng　and　Queen，both　of　whom　impressed　her　with　their
friend1iness．While　the　Ki㎎seemed　gent1e　but　weak，the　Queen　possessed　a
character　which　was　both　strong　and　shrewd．These　two　members　of　the　roya1
　　110．　Bird，κo〃α”閉d　H〃jV例を肋o術，vo1，1，pp－128－136．
11ユ． Bird，κ〃〃α閉6〃〃N2担舳o術，vol．1，p一エ44。
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family　stmck　her　as　intelligentpeople　whom　foreigners　cou1d　easily　get　alongwith．ユ12
　　　　With　its　splendid　c1imate，abundant　rainfa1l，and　freedom　from　civil　war，Korea
should　have　been　a　happy　and　prosperous　nation，according　to　Bird．The　major
problem　eating　away　at　the　coun吋was　comption．It　was　so　pe岬asive　that　it　had
divided　the　people　into　two　classes：the　robbers　and　the　robbed，or　in　other　words　the
officials　and　the　peasants．The　former　were　like　vampires　who　sucked“the　life－bIood
ofthepeople。”113Seoulsu廿eredthemostacutecaseofco㎜ption，althougheve町
provincial　govemment　was　also　aff1icted，The　Japanese，who　wielded　considerable
iniuence　in　Korea　in　the　mid－1890s，tried　to　root　out　this　evil．But　it　was　hard　for
them　to　achieve　much　success，because　honor　and　honesty　had　become　forgotten
virtues　over　the　centuries．To　make　matters　worse，there　were　no　standards　for
officia1s．114Korea　had　to　enact　more　effective　Iaws　to　eradicate　cormption；however，
Bird　did　not　think　the　country　capab1e　of　reforming　itself．What　was　needed　was
outside　help．Then　and　on1y　then　cou1d　Koreabe　revitalized．Withoutreforms　in　a
number　of　viωareas，Korea　could　not　maintain　its　sovereign蚊and　would　inevi胞bly
come　under　the　tutelage　of　either　Japan　or　Russia．1’5And　of　course　that　is　exactly
what　happened．
　　　　As　we　have　seen，Bird　was　a　hash　critic　of　the　conditions　she　witnessed　in　Korea，
It　is　only　natural　that　her　mora1，social，and　politica1ideas　were蚊pica1ofthe　Victorian
Age．Yet，for　all　her　complaints　about　the　country　and　the　people，she　seemed　to
enjoy　traveling　and　living　in　Korea　and　other　regions　ofAsia．　W，en　she　was　about　to
go　home，she　wote　a　letter　to　her　publisher　in　which　she　said：“Indeed　I　am　returning
to　England　with　a　very　bad　grace．I　am　far　more　at　home　in　Tokyo　and　Seou1than　in
any　place　in　Britain　exceptTobermory，and　I　very　much　prefer　life　in　the　East　to　life　at
home、．．川臼
　　　　Two　other　visitors，Angus　Hamilton　and　George　T．Ladd，deserve　to　be
mentioned，fortheirbooksproved　somewhatiniuentia1in　thefo㎜ation　ofWestem
images　of　Korea．Hamilton　was　a　British　joumalist　who　went　to　Korea　in1903to
report　on　the　intemational　crisis　bre㎞ng　be耐een　Russia　and　Japan．During　his　stay
in　Korea，he　trave1ed　to　Seoul　and　to　several　cities　on　the　east　coast，making　personal
obsemations　and　inte岬iewing　people．In1904his　book，simply　entitledκo〃o，was
published　in　Eng1ish，as　we11as　in　French　and　German．　It　enjoyed　considerable
populari蚊at　a　time　when　Korea　was　just　beginning　to　figure　prominently　in　the　news．
W，at　helped　contribute　to　that　success　was　the　book’s　richness　of　detail　and　f1uent
prose　sty1e．Though　Hamilton　disp1ayed　an　obvious　colonial　a肚itude　and　pro－British
　　112．　Bird，κ07〃口閉∂H〃N2な肋o術，vo1．2，pp．43－45．
113．　Bird，Koπω口閉dH〃N8狙免わo術，vo1．2，p．103，
114．　Bird，κoκωα閉d　H〃W4g免凸o郷，vo1．2，p．52，
115．　Bird，κ〃ωα閉d　H〃N召夜肋oパ，vo1．2，p．292．
ユ16．　Barr，λC側灼’o洲L狛力7σ工〃め，7肋‘∫勿り’ρ〃∫”伽〃口B歩〃，p．333．
bias，he　was　still　able　to　produce　a　work　that　was　fairly　objective，considering　the
period　in　which　it　was　wri位en．
　　　　For　Hamilton，Korea　was　a1and　of　exceptional　beauty　and　friendliness．
Vγherever　he　traveled　in　the　countryside，he　observed，in　addition　to　the　stunning
scenery，the　peace，repose，and　contentment　of　ordina収Koreans．Those　people，
usual1y　farmers，who　lived　in　such　picturesque　surroundings　pro▽ed　to　be　hospitab1e
to　strangers．117　They　were　patient　and　had　a　capaci蚊for　hard　work－a　characteristic
not　often　praised　by　earlier　writers，Nevertheless，they　meekly　submitted　to
oppression　from　above　out　of　a　fear　that　nothing　was　worse　than　social　disorder．
刈though　they　were　superstitious　and　ignorant，these　simple　farmers　still　retained　an
admirab1e　appreciation　ofnature．’’8Members　ofthe　o価cial　c1ass，however，projected
an　entirely　di丑erent　image，11臼Dressed　in　their　white　outfits，they　looked　charming
and　digni五ed，to　be　sure，as　they　walked　about　at　a　leisurely　pace，passing　the　time　in
a1most　complete　idleness．This　led　the　author　to　suggest　that　inaction，not　vigorous
action，suited　the　Korean　temperament．He血rther　commented：‘The　inhabitants　of
the　Hermit　Kingdom　are　peculiarly　proficient　in　the　art　of　doing　nothing　gracefully．舳
But　this　did　not　apply　to　women．While　men　lived　the　easy　life，women　became
“beasts　ofburden，”who　labored　hard　to　keep　theirhome　life　running　smoothly．As　a
result，they　constituted　a　powerful　force　in　the　economy．Hamilton　described　them
as　being　admirable　and　possessing　a　high　degree　of　integrity．121If　he　was　curious
about　them，they　were　even　more　curious　about　him．But　unlike　most　other
foreigners，the　author　was　not　unduly　bothered　by　the　curiosity　shown　by　Koreans
towards　him　or　any　person　of　a　d岨erent　race；and　before　long　he　came　to　see　it　as
nothing　more　than　a　minor　irritation．Here　was　how　he　put　it：“As　publicity　was
unavoidable，and　it　was　useless　to　object，it　was　easier　to　accept　the　situation　than　to
strugg1e　with　the　curiosi蚊ofthe　spectators．舳
　　　　By　the　time　Hamilton　visited　Seoul，the　c吋had　changed　a　great　deal　for　the
better．Most　of　the趾h　and　foulness　of‘’old”Seoul　had　disappeared；one　seldom
encountered　the　appalling　conditions　that　had　distressed　foreigners　just　a　few　short
years　before．The　streets　were　now　spacious　and　clean，admirably　constructed，and
well　drained．Since　the　city　was　safe，sightseers　could　enjoy　the　many　changes　of
scenery　inside　and　outside　the　gates　withoutfear　ofmolestation．The　author　c1aimed
that　Seoul，b1essed　with　a“pleasant，cool，and　comfortable　seclusion，”was　more
117．Angus　Hamilton，κ〃ω，p．209，
118．Hamilton，κ〃伽，pp．113－115，
119．Here　the　author　was　referring　to　men，for　he　would　have　had　few，if　any，ch㎝ces　to　met　women　of
that　class．The　women　still　led　ve町sec1uded　lives．
120．Hamilton，K〃ω，p．41，
121．Hamilton，κo〃α，p．44，
122．Hamilton，κ〃ω，p．277．
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charmingly　situated　than　Peking．In　addition　to　an　improved　sewage　system，the　ci蚊
could　boast　of　trains　and　trams　and　electric　lights；it　was　becoming　modernized　but
not　overly　Europeanized．1拙Without　hesitation　Hamilton　showed　his　enthusiasm　for
this　new　ci蚊：“Seoul　is　within　measurable　distance　of　becoming　the　highest，most
interesting，and　cleanest　ci蚊in　the　East．”1胴　This　was　the　resu1t，he　claimed，of
Korea’s　decision　to　open　itself　up　to　the　outside　world　and　enter　into　a　mutua1ly
beneicial　relationship　with　foreign　countries．
　　　　No　one　could　deny　that　Korea　was　undergoing　momentous　changes　across　a
broad　range　of　areas．One　result　of　this　was　the　disappearance　of　many　picturesque
customs　that　had　once　added　color　to　the　native　culture．Korea　was　in　the　process　of
assimilating　modem　civilization，just　as　Japan　had　a　generation　earlier．There　was
progress，but　it　was　o血en　slow　because　the　reform　movement　had，by　this　time，lost
much　of　its　momentum．And　yet　during　the　previous　decade，Korea　had　made
greater　strides　than　China，becoming　a　more　progressive　and　active　society．Some
liberal　tendencies　had　even曲ken　root，thanks　mainly　to　the　helping　hand　ofJapan　and
the　Westem　powers．1！5While　a　retum　to　the　consemtism　ofthe　pastwas　out　ofthe
question，it　was　not　clear　what　the　future　held　or　in　which　direction　the　countηwas
headed．What　was　clear　to　Hamilton　was　that　foreigners，se岬ing　as　advisors　or
○価cials，had　the　right　and　the　responsibility　to　he1p　Korea　bui1d　and　maintain　an
honest　govemment．ユ蝸　On　the　other　hand，he　was　concemed　for　the　future　ofKorea
a1耐er　realizing　how　much　interest　Russia　and　Japan　were　showing　in　the　count町．He
expressed　his　concem　this　way：“Korea　is　the　he1pless，hapless　sport　of　Japanese
caprice　and　Russian1ust。”’”　Korean　weakness　and　Japanese　arrogance　were
combing　to　produce　a　volatile　situation．Korea，he　feared，was　sure　to　be　absorbed，
annexed，or　divided，and　his　fear　proved　just血ed．
　　　　One　of　the　most　controversial　people　to　write　about　his　travels　in　Korea　was
GeorgeT．Ladd（1842－1921）。AnotedpsychologyprofessoratYa1eUniversi蚊，Ladd
had　visited　and1ectured　in　Japan　in　the1880s．1眺　Apparently　this　experience　turned
him　into　an　ardent　admirer　ofJapan．In1907，a　year　a血er　retiring，he　was　invited　by
Ito　Hirobumi，the　Japanese　Resident－General　of　Korea，to　tour　the　country　and　see
with　his　own　eyes　what　the　Japanese　were　doing　there，　Ladd　spent　slightly　over　two
　　123．Hamilton，κoκα，pp．23－26．
124．Hamilton，K〃ω，p．33，
125・Hamilton，κ〃ω・pp・11－12・Many，ifnot　most，commentators　ofthe　period　saw　the　Japanese－
Korea∫l　relationship　for　the　most　pa汽as　an　entirely　beneficia－one．
126・　The　author　had　his　doubts田bout　the　chances　of　success．　“It　remains　to　be　seen，therefore，if　the
united　services　of　those　distinguished　people　［foreign　advisors］　can　prolor■g｛n　any　degree　the　era　of
honest　govemment　in　Korea．”　Hamilton，κo〃σ，p．ユ11，
127．Hamilton，κ〃ω，p．xli．
128．　Ladd，who　taught　for　twenty－five　years　at　Yale，contributed　signi丘cantly　to　the　founding　of　the
psycholo駆profession　in　the　US．　For　a　highly　critical　view　of　L副dd　and　his　book，see　Choe　Yong－shik，
“Sinister　Brain　Tmst，”KOR㎜州oω28July200ユ：pp．46－47．
months　in　the　spring　of　that　same　year　traveling　around　Korea　as　a　guest　of　the
Japanese．Once　it　was　kno㎜that　Japan　had　sponsored　his　visit，Lidd　had　d描cu吋
attracting　Koreans　to　his　talks，for　he　was　seen　merely　as　a　puppet　of　the　enemy．
What　information　he　gathered　came　main1y　from　his　conversations　with　Japanese　and
Westerner　residents　ofSeoul　and　other　cities、舳er　retumi㎎to　the　United　States，
he　published，in1908，an　account　of　his　trip　entitled∫〃Ko〃o〃ク肋ルταη〃ゴ∫1fo．　It
was　a　long，463－page　book　in　two　parts：persona1obsemations　and　historica工inquiry．
That　it　was　an　apo1ogy　for　Japanese　policies　was　surely　obvious　to　the　majority　of
readers．The　author　even　admitted　as　much　in　the　Preface：“I　have　no　wish　to　deny
the　apologetic　character　of　this　book．”1蛸　He　also　insisted　that　the　pumose　of　his　visit
was　to　help　the　Koreans，and　at　the　same　time　he　hoped　to　convince　foreigners　of
Japan’s　since㎡tyin　deali㎎just1ywiththeKoreans．ユ＝刊We　mustrealize，however，that
in　the　context　of　the　times　his　viewpoint　was　not　necessarily　abhorrent　to　people
outside　ofKorea，most　ofwhom　had　no　interest　in　or　concem　for　the　country．
　　　　Ladd　got　his丘rstrea1glimpse　ofKorea　looking　out　the　window　ofa　train　trave1ing
from　Pusan　to　Seoul．He　sawhowbackward　the　count町side　was，with　its　poor　roads
and　primitive　forms　of　native　agriculture．This　convinced　him　that　Korea　needed
help　from　the　outside　world．When　he　toured　Seoul，he　found　himself　a肚racted　to
the　architecture　ofthe　city　wal1and　the　eight　gates，At　the　same　time　that　he　praised
the　Marble　Pagoda，saying　it　was　the　most　notable　Buddhist　monument　in　Korea，he
emphasized　that　it　was　not　something　made　in　Korea　but　was　brought　there　by　the
Mongols　in　the14111centu町一in　other　words，it　was　not　a　true　Korean　work　of　aれ．
Another　major　tourist　sight　he　visited　was　Kyong－buk　Palace，which　turned　out　to　be
1ess　than　magnificent，for　it　was　suffering　from　neglect，decay，and　min．1＝≡1But　the
Seou1of　the　palaces　was　not　the　Seoul　of　the　people、刈though　improvements　had
been　made　during　the　previous　ten　years，the　Seoul　of　the　people　remained
“disgustingly　filthy　and　abjectly　squalid．”　Unsanitary　conditions　and　indecent　habits
prevailed　throughout　the　ci蚊．In　spite　of　such　strong　remarks，レdd　was　quick　to
admit　that　everything　depended　on　what　was　being　compared．For　ex㎜ple，Seoul
was　no　dirtier　than　Peking　or　any　other　Chinese　city；however，it　was　ininitely　worse
than　Old　or　New　England　or　Japan．　Ladd　had　no　doubt　that　the　proper　thing　to　do
was　to　rely　on　Japanese　guidance．’＝｛1
　　　　What　didレdd　think　about　the　Korean　peopleP　In　the　veW　few　meetings　he　had
with　them，he　found　them　to　be　quite，polite，and　attentive；during　his　speeches，they
didnotintemptoryawn，bothofwhichwouldhavebeencommondistractionsinthe
129．　Ladd，1兜K07僅oω｛肋〃切κ四ω｛∫〃o，p．viii．
ユ30．　Ladd，∫捌κo焔o〃｛肋ハfαアロ〃｛∫1工o，P．ユ4，
131．　Ladd，／閉κo榊αωオ肋〃ακ四伽づ∫〃o，pp．28－32，
132．　Ladd，∫挽κo椛oω｛肋ハ4囮7口刎ゐ∫丘o，PP．21and34．
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not　so　distant　past、ユ冊　He　added，however，that　the　Japanese　audiences　in　Korea　were
superior　because　they　showed　more　interest　in　the　subjects　he　discussed．That　was
mderstandable，considering　that　he　was　trumpeting　the　positive　effects　of　Japanese
rule．Those　Japanese　living　in　Korea　were　surely　hapPy　to　hear　a　prominent
Westemerespousi㎎such　aview．udd　criticized　the　Koreanemperorand　his　couれ
for　their　count1ess　intrigues　and　lack　of　dign吋．The　cormption　that　was　endemic　to
the　entire　system　made　the　situation　hope1ess．1糾　The　yangban　possessed　these　same
shortcomings，in　addition　to　being　addicted　to　Iaziness．Herein　lay　the　di1emma
facing　Korea：How　could　the　country　develop　a　firm　menta1and　mora1character　if　it
was　being　led　by　such　people～　W，at　Korea　needed　were　large　doses　of　sincerity，
courage，veracity，justice，and　tmth－qualities　that　udd　claimed　were　missing　in　that
era．Part　of　the　b1ame　for　this　couId　be　p1aced　at　the　feet　of　the　missionaries，who
tended　to　foster　anti－Japanese　prejudices　rather　than　concentrating　on　developing
higher　mora1standards　among　the　people，The　author　became　highly　suspicious
and　critical　ofthe　missiona町movement．ユ＝拓
　　　　During　Ladd’s　short　stay，the　country　was　in　a　state　of　disorder：there　were
attempted　assassinations，plots　and　counte叩1ots，attacks　on　police，highway　robbery，
and　tax　revo1ts．This　led　him　to　the　conclusion　that　Korea　needed　Japan’s　assistance．
Under　present　circums血nces　the　two　countries　were　fated　to　be　teacher　and　protege．
He　went　so　far　as　to　frame　the　relationship　in　religious　terms：“God　has　so　bound
together　Japan　and　Korea，both　physica11y　and　politica1ly，that　their　interests　cannot　be
separated，whether　for　weal　or　for　woe．”1：蝸　Ladd’s　book　turned　out　to　be　one　long
defense　of　the　Japanese　protectorate，And　yet，at　the　time　of　it　publication，it　caused
litt1e　uproar，except　among　Koreans．However，the　book　and　his　reputation　fared
1ess　we1l　in　later　decades，when　Japan’s　co1onization　of　Korea　was　seen　as　cmel　and
se1f－seπing．Then　the　author　became　known　as　the　scho1arwho“sold　fame　to　glori蚊
Japan’s　rule　over　Korea、州7
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　　　　　　　　　　　The　great　problem　that　confronts　all　work　in　the　Far　East　is　the
　　　　　　　　　　　Oriental　mind．工＝耕
　　　　Foreign　missionaries　played　a　prominent　role　in　introduci㎎Korea　to　the　West．
Many　of　them　stayed　a1ong　time，studied　the　com師，mastered　the　language，and
then　wrote　books　aboutwhat　they　had　achieved　and　what　theyhad　leamed．Some　of
133．me　author　attributed　these　improvements　to　the　in口uence　ofthe　Christian　missionaries．
134．　Ladd，∫閉1（oπ20ω｛肋〃”r唖刎ゐ1’o，pp．152＿154，
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those　books　provided　valuable　information　that　was　unavailable　anywhere　e1se－
information　that　came　from　long　years　ofexperience　working　and　lMng　with　Koreal〕s．
In　this　section　I　will　examine　the　works　of　three　of　the　more　famous　missionaries　of
the　period　covered　in　this　paper．The　irst　was　a　Presbyterian　minister　from　Canada
named　James　S．Gale（1863－1937），who1ived　in　Korea　from1884to1927．During
those　years，he　made　at　least　lwelve　trips　up　and　down　the　country，which　was　more
than　that　ofany　other　European　orAmerican．Without　a　doubt　he　knew　a1ot　about
Korea．In　his　day　he　was　considered　one　of　the　foremost　interpreters　of　Korean
culture　and　socie蚊，writing　books　and　a付icles　on　a　va㎡e蚊of　subjects．Of　his　many
pub1ications，two　seem　particu1arly　interesting　and　relevant：Koκα〃S肋κ肋∫，a
thorough　acco㎜t　of　the　country’s　first　encounter　with　the　West；and　Ko伽肋
τ湖刎∫肋o勉，a　concise　guide　written　main1y　for　future　missionaries，Both　books　were
mled　with　acute　obsemations，which　for　the　most　part　provided　accurate　and　fair
images　of　Korea　and　the　Korean　people．
　　　　First　published　in／898，Koκ舳∫肋肋θ∫did　something　that　no　other　book　had
done　before：it　presented　Korea　in　a　very　favorab1e　light．　Perhaps　it　was　because　of
Gale’s　long　residence　in　and　a価n吋for　the　country．In　his　enthusiasm　for　Korea，he
boasted　that　it　was　the“most　a杭ractive　count町in　the　world．”　It　had　not　only　a　good
climate　and　great　natural　beauty，but　also　an　interesting　language　and　fascinating
customs；in　addition，the　people　were　dign血ed　and　kind－hearted．1鎚　During　his　initial
visit　to　Seou1，he　found　it　mysterious　and　picturesque．州though　he　admitted　that
certain　things　about　the　ci蚊made　a　person　shudder，he　did　not　dwell　on　them；on　the
contrary，he　stressed　the　positive－a　stance　that　was　almost　mknown　among
foreigners　of　that　era．Koreans　may　have　disliked　foreigners　during　certain　periods，
but　not　one　person　had　suffered　bodily　harm　or　death　at　the　hands　of　the　native
population　since　the　co㎜吋had　been　opened　to　the　West，The　fact　ofthe　ma肚er
was　that　Europeans　and　Americans，including　missionaries，had　been　wel1treated．140
That　did　not　mean，of　course，that　foreigners　were　not　objects　of　intense　curiosity．
Simply　because　they　appeared　different　they　quickly　became　the　center　of　attention，
wherevertheywent．Thoughitwashamless，theconstantstaringo血enresu1tedin
unbearab1e］oneliness　and　depression　on　the　part　of　foreigners，　It　was，however，
something　they　had　to　endure．What　Gale　discovered…血er　living　with　Koreans　for　a
while　was　that　the　d岨erences　separating　them　were　not　as　great　as　he　had　imagined．
Yes，they　did　wear　sta竹1ing　clothes，and　they　did　believe　the　ea竹h　was　f1at　and　the　sun
revolved　around　Korea，and　they　did　eat　dog　meat　in　the　summer．Neve竹heless，in
human　terms，they　had　much　in　commonwith　people　from　other　countries．／4ユ
139．　Gale，Ko〃o刑∫肋κ加∫，p．136，
140．　Gale，K〃ω閉∫加κ肋∫，pp．12－13．
14ユー　Gale，Ko陀o閉∫肋比加∫，p．33．
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　　　　Gale　clearly　liked　the　Korean　people．Since　they　had　long　been　cut　offfrom　the
rest　of　the　world，they　were　ignorant　of　eve町thing　that　was　taking　place　in　other
countries；there　was　no　denying　theywere　extremely　backward，Yet　he　praised　them
for　possessing　the　highest　ofhuman　virtues：“sympathy　and　love　for　fellow　morta1s．舳
What　particular1y　impressed　him　was　the　fact　that　Koreans　were　very　tmstworthy，
more　so，he　claimed，than　Americans．As　we　have　seen，these　words　of　praise　were
rarely　uttered　by　otherWestemers，In　Gale’s　view，Koreans　were　an　orderly　people
with　a　keen　sense　of　faimess　in　business．14ヨ　He　partly　attributed　their　honesty　to
their　sty1e　of　life，which　was　simp1e　and　patriarchal－much　different　from　the
complicated　system　in　the　West．0ne　thi㎎he　had　trouble　getting　used　to　was　the
Korean　custom　of　respect　for　the　elderly　and　for　men　of　high　rank．Being　a　foreign
missionary　of　some　stature，he　was　always　treated　as　a“great　man．”As　a　result，
when　traveling，he　had　to　put　up　with　the　extreme　deference　shown　him　by　common
people　and　officials　alike．144　For　Koreans，appearances　were　always　high1y　valued　in
both　personal　and　business　relationships，How　something1ooked　was　more
important　than　how　authentic　it　rea1ly　was．This　trait　was　comected　with　the　Korean
propensity　for　separating　hear［and　expression，inner　and　outer，Private　and　public．
Since　Westemers　tended　to　do　the　opposite　and　con刊ated　the耐o，a　natural　barrier
developed　which　prevented　one　side　from　mderstanding　the　other．145Ga1e　forcefully
made　the　pointthatEast　andWestwere　hopelesslyreversed　in　a　number　ofessential
areas：for　example，the　ideal　of1ove，the　integrity　of　a　man’s　word，the　concept　of
punctual　time，the　abso1ute　nature　oftmth，and　the　desirabili蚊ofindependence．For
Westerners　these　were　essential　for　man’s　happiness　and　personal　wel1－being，
whereas　for　Koreans　they　seemed　like　imported　luxuries　out　of　step　with　traditional
customs　and　mores．1蝸　There　was　a　big　gap，but　it　was　not　unbridgeable：“So　we
remain　at　the　antipodes　of　thought．It　wil1take　much　menta1explanation　and
engineering　to　bring　us　within　hailing　distance　of　each　other；but　we　tmst　that　the　day
is　comingwhen　ourhearts　may　be　united　and　our　minds　may，in　a　measure　atleast，be
agreed．”147
　　　　In　describing　Korean　gentlemen，or　yangban，Gale　was1ess　censorious　than
other　writers　had　been．Gentlemen　did，it　was　tme，present　an　unusual　sight：they
were　dressed　in　an　immacu1ate　white　ou血t，smoking　a　three－foot　pipe，and　holding　a
1arge　fan．刈so　required　was　a　pair　of　dark　crysta1g1asses，not　so　much　to　enhance
　　142．　Gale，K07ω閉∫伽κ肋∫，p．42．
143．　Gale，κoπω尻∫伽κ加∫，p．240，
144．　Gale，κo〃α伽∫加fc加∫，pp．18－19，
145．Gale，Ko焔o閉∫冶柳肋∫，p．178．This　dichotomy　was　basica11y　the　same　as　the　we11－known　Japanese
concept　of此o蜆閉2α加d　f螂姥〃刎2，
146．Gale，Ko焔α閉∫伽励僅∫，pp．171－181．Chapter　lX，which　was　entitled’The　Korean　Mind，”offered　a
good　summaryofthe　differencesbelween　Korean　behaviorandWestembehavior．
147．　Gale，κ〃ω閉∫加κ加∫，p．181．
vision　as　to　enhance　style．Steeped　in　Confucianism，yangban　always　strove　to　act
calm　and　composed，for　proper　form　mattered　above　all　else．What　that　meant　in
practice　was　that　members　ofthat　c1ass　refused　to　do　any　kind　ofmamal　labor－it　was
simply　improper．Laborhad　no　digni蚊in　Korea，as　it　did　in　theWest．As　aresu1t，
they　avoided　any　kind　of　trade　or　business，instead　serving　as　o血cials　and　living　o丘
the　peasants　and　others，Even　those　yangban　who　were　not　well　off　somehow
managed　to　scrape　by　without　ever　having　to　engage　in　any　real　work．Towards
women　they　showed　contempt．They　be1ieved　that　women　had　only　one　role　in1甘e
and　that　was　to　bear　sons．1州　Gale　agreed　that　Korean　gentlemen　were　inte1ligent　and
interesting　and　that　their　houses　exuded　an　aura　of　respectability，but　he　found　it
paradoxical　that，in　spite　of　their　good　qua1ities，so　many　of　them　were　content　being
part　of　such　an　unpolished　and　undeve1oped　civi1ization．　Could　it　be　due，he
wondered，to　the　iniuence　ofthe　Confucian　belief　in　the　beau1y　ofpove刊1yP149
　　　　The　author　had　nothing　but　praise　for　Korean　coolies　or　semants，　Since　they
were　not　bound　by　Confucianism，they　tumed　out　to　be　the　most　appea1ingけpe　of
person　he　had　come　to　know　in　Korea．150What　made　them　so　appealing～　They
were　peaceM　and　gentle　boys　or　men　who　rare1y　if　ever　got　excited．No　ma位er　how
bad　the　situation　became，they　remained　good－natured．They　always　accepted　life　as
it　was，eating　an皿hing　and　s1eeping　anywhere．For　them，harmony　and　friendship
were　more　valuab1e　than　money；money　was　a　convenience　but　not　a　necessity，On
the　debit　side，they1acked，it　was　true，an　enthusiasm　for　hard　work，i51and　they
showed　an　unhealthy　fear　of　devils　and　superstitions．　However，in　a　sense，they
semed　as　the“managing　directors”of　the　nation　and　were　entrusted　with　roles
essential　to　the　functioning　of　cities．　In　addition，they　were　a　veritable　storehouse　of
Korean　beliefs　and　traditions．152
　　　　Koκα〃∫加fo加∫included　other　comments　on　life　and　society．One　custom　Ga1e
objected　to　was　the　display　of　corpses．　After　a　person　died，his　or　her　body　was　tied
to　a　mat　and　left　to　bake　and　fester　in　the　sun．　It　cou1d　not　be　buried　unti1a
propitious　site　was　decided　on，using　the　complicated　mles　ofgeomancy．But　in　the
meantime，diseases　such　as　smallpox　and　cholera　ran　rampant，15ヨAnother　disturbing
example　of“the　constant　presence　of　the　dead”was　the　decapitated　bodies　that　were
1eft　outside　the　city　gates　as　means　to　prevent　future　crimes－a　practice　neither
healthy　nor　civi1ized．　The　author　could　not　but　fault　the　Koreans　for　their
　　148．　Gale，κoゲω閉∫伽fc加∫，pp．182－183and186－187．
149．　Gale，K加ω閉∫加κ加∫，p．24，
150．The　author　c1aimed　that　Korean　characteristics　had　been　pushed　aside　by　Confucianism　in　the
behavior　ofthe　upper　c1asses，who，as　a　result，had　lost　their　natura1traits．
15ユー　According　to　Ga1e，1aziness　was　the　curse　of　Korea，a　kind　of　mness　causing　the　entire　count町to
waste　away．κ〃ω閉∫加κ肋∫，P．37，
152．　Gale，κo陀α閉∫加κ加∫，pp．53－55，65，and68－69，
153－　Gaユe，Koκα閉∫伽κ加∫，p．16．
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heathenism　and　paganism，but　he　did　so　in　rather　mild　tones，considehng　that　he　was
a　minister　and　a　missionary．Whenever　he　stopped　at　Korean　ims　orhuts，he　faced　a
test　of　stamina：Could　he　or　could　he　not1ast　the　entire　nightP　In　those　Spartan
accommodations，sixto　eightpeople　slept　in　one　room　with　no　ventilation．With　the
ondul　going　ful1b1ast，the　f1oor　heated　up　like　a吋ing　pan，baking　him　brown　within　a
shorttime．A1lhe　could　do　was　prayforthe　quickretum　ofmoming．And　yet，批er
a　year　or　so，he　not　only　got　used　to　the　ondul　system，but　he　actually　came　to
appreciate　it．］54This　was　one　custom　that　most　foreigners　never　got　used　to．In
Gale’s　opinion，education　in　Korea　left　much　to　be　desired．First　of　an，it　was　limited
to　the　upper　classes，and　second　it　relied　too　heavily　on　the　rote　memorization　of　the
Chinese　classics，Whereas　in　theWest　education　trained　and　developed　aperson　in
a　practica1way，in　Korea　it　forced　a　person　to　live　in　the　past　and　to　experience　li肚1e　or
no　growth．15ヨThe　missionaries　hoped　to　o廿er　Koreans　of　all　classes　a　more　useful
education　that　wou1d　benefit　the　nation　as　it　stmggled　to　adapt　to　the　modem　world．
　　　　More　than　a　decade　later，in1909，Gale　pub1ished　a　second　book　entitledκ07θo伽
〃α勿∫肋o〃、　Attractively　bound　in　blue　si1k，it　o苗ered　a　sho竹but　re1iable　introduction
for　young　readers，many　of　whom　were　preparing　to　go　to　Korea　to　do　missionary
work．The　book　contained　much　of　the　basic　information　needed　in　order　to
understand　a　country　with　such　a　completely　different　histo町and　culture－In　this
volume，he　made　many　revealing　obse岬ations，one　of　the　most　important　being　that
Korean　societywas　unmovable．Thatis　to　say，over　the　centuries，ithad　developed　a
series　of　principles　for　guiding　society　that　were　main1y　based　on　Chinese　thought．
First　of　all，there　were　the　Five　Laws　governing　human　beings：the　father／son
re1ationship，which　required　friendship；the　king／courtier　relationship，which
required　righteousness；the　husband／wife　relationship，which　required　deference；the
old／young　relationship，which　required　degree；and　the　friend／friend　relationship，
which　required　faith．These　constituted　the　pillars　on　which　socie1y　rested．　Related
to　the　Five　Laws　were　the　Five　Viれues：1ove，righteousness，ceremony，knowledge，
and　faith．The　existence　or　absence　of　these　virtues　determined　whether　a　coun吋
was　civilized　or　not．The　final　group　was　made　up　ofthe　Five　Elements：meta1，wood，
water，fire，and　eaけh．　They　explained　everything　there　was　to　know　about　the　eaIth．
These　fi血een　be1iefs，taken　together，had　control1ed　the　Korean　wor1d　ofthought　since
time　immemorial．1冊With　such㎡gid　mles　in　place，people　had　little，or　no，room　to
manuveor　in，and　society　fomd　itse1f　in　a丘xed　state．“As　it　was，is　now，and　ever
sha11be”became　the　country’s　motto．Everything　was　static訊nd　exp1ained　by
custom．And，as　a　resu1t，independent　thought　never　had　a　chance　to　develop．157
　　154．　Ga1e，κ〃ω閉∫肋比加∫，p．134．
155．　Gale，κoκ螂〃∫伽f励2∫，pp．176－177，
156．〕ames　S．Gale，K〃ω…閉丁畑㈱棚o閉，pp．95－96，
157．　Ga1e，Kbπ伽励〃切閉∫肋o閉，pp．99－100．
Although　the　countW　was　changing　little　by1i仇1e，these　be1iefs　remained　innuential．
Until　recent　years，Korea　had　hoped，more　than　anything　else，to　be　left　alone．The
ideal　of　old　Korea　was　the舳∫αor　hermit，and　this　ideal　symbo1ized　the　preferred
condition　ofthe　count町一separated　from　others．The　outside　wor1d，which　was　seen
as　a　threat，was　viewed　with　deep　suspicion．As　late　as1880，there　were　signposts
a1ong　the　roads　which　said：“If　you　meet　a　foreigner，kin　him；he　who　has廿iendly
relations　with　him　is　a　traitorto　his　coun吋．”1冊
　　　　For　the　beneit　of　prospective　missionaries，Gale　exp1ained　the　religious　attitude
of　Koreans，0n　the　sudace　Korea　seemed　devoid　of　religion，for　in　the　capita1there
were　no　outward　signs　like　great　temples　or　priests　and　nuns．But　it　was　wong，he
wamed，to　condude　that　the　people　were　not　religious，especiauy　if　religion　was
de丘ned　as“the　reaching　out　of　the　spiritual　in　man　to　other　spirits　over　and　above
him。舳　What　Koreans　be1ieved　in　was　a　strange　mixture　of　numerous　elements：
ancestor　worship，Buddhism，Taoism，spirit　cults，divination，magic，geomancy，
astro1ogy，fetishism，and　such　diverse　igures　as　dragons，de㎡ls，and　elves．0fthese，
ancestor　worship　enjoyed　the　support　ofthe　largest　mmber　ofpeople．It　was　without
a　doubt　the　heart　and　soul　of　Korea．According　to　Gale，this　custom　had　its　positive
sideinthatittaughtchildrentorespecttheirparents．Afather’sauthor吋was
absolute，which　helped　maintain　discipline　and　order　in　the　family　as　well　as　in
society．To　rebel　against　a　father　was　the　ultimate　blasphemy．But　ancestor
worship　also　had　harmful　effects．For　example，it　was　a　voracious1and－grabber，
monopolizing　hills　and　other　areas　that　might　be　of　significant　economic　va1ue；it
forced　young　people　into　early　marriages（o血en　when　they　were　in　their　low　teens）
so　that　they　could　offer　sacrifices　to　the　previous　generation；it　forbid　people　from
traveling　or　leaving　home　for　any　len敏h　of　time；it　encouraged　unsanitary　conditions
and　the　spread　of　disease　by　keeping　the　remains　of　the　deceased　at　home；and　it
solidi丘ed　the　low　posi‡ion　of　women　since　they　could　not　perform　the　sacriices　or
car1V　on　the　family　line，1制］
　　　　Gale　used　his　long　experience　in　Korea　to　provide　information　on　a　number　of
other　topics．Speaking　of　the　Korean　character，he　mentioned　that　the　people　were
spendthri血s，not　misers．When　Koreans　desired　money，they　usually　wanted　it　in
order　to　entertain　friends．While　they　budgeted　as　little　money　as　possible　for
necessities，they　did　not　mind　squandering　large　amounts　on1uxuries，1右1Compared
withwestemcountries，Koreawasquiet；infact，itwaspoeticallynic㎞amedthe“land
of　the　reposeful　silence一”　Korea　was　so　quiet　that　it　lured　people，inc1uding
158．　Gale，。κ〃ω肋丁閉閉∫〃o閉，pp．127－128．
ユ59．　Ga］e，1⑦κ皆α4閉71κ螂弼∫〃クo肋，p．67，
160．　Gale，κ〃8α伽τ畑閉∫〃o〃，pp．75－77，
161．　Gale，Koκα伽丁伽伽肋o閉，pp．ユ09－110．
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foreigners，into　a　res血ユl　mood．The　noise　thatwas　to　be　heard　came　mainly缶om　the
ironing　sticks　wielded　bywomen，but　even　that　tended　to　be　sopori丘c．The　middle　of
Seoul　remained　reasonab1y　quiet　because　there　were　no　noisy　pavements　in　the　ci蚊．1棚
Westemers　quickly　realized　that　education　was　the　supreme　object　of　Korean
ambition．The　course　of　study，which　was　based　on　a　set　of　Chinese　texts，was1ong
and　arduous．　If　a　man　was　lucky，after　twenty　or　so　years　he　passed　the　o舖cial
examination　and　became　a　recognized　scholar．But　what　kind　of　person　had　he
tumed　into？　“From　long　contact　with　imperious　and　opinionated　teachers，he　had
grown　pe竹ect　in　the　matter　of　respect　to　seniors，his　downsi耐ings　and　uprisings　are
all　in　accordance　with　etemal　law，his　mamer　of　deportment　would　delight　a　czar　or
imperial　Mogul，his　powers　of　concentration　and　attention　are　remarkab1e，his
re丘nementofbeari㎎mostdistinguished，and　info㎜sofexpressionand　dign吋he
could　teach　a　prince．Within　certain　fixed　limits　he　is　a　poet，a　prose　writer，a
dreamer，a　dream，It　seems1ike　sacrilege　to　break　into　this　old　and　interesting
world，but．．．there　is　no　hope　for　it．舳　This　kind　of　education　was　merely　another
aspect　of　the　old　that　was　gradually　giving　way　to　the　new．　Gale　also　listed　what　he
considered　the　seven　hardships　missionaries　would　have　to　face　in　Korea：sitting　on
the　heated刊oor，sleeping　on　the　heated　floor，hot　and　spicy　foods，crowds　of　men，
vermin，sickness　and（1eath，and　language．w　If　a　person　could　overcome　these
d岨iculties，he　or　she　was　on　the　path　to　success．
　　　　W，en　Lillias　Horton　（1851－1921）arrived　in　Korea　in1888，she　probably　never
imagined　that　she　would　stay　for趾een　years　and　play　a　role　of　some　significance　in
the　history　ofmodem　Korea．Horton　came　to　Seoul　from　America　to　work　both　as　a
doctor　and　as　a　missionary－which　was　an　ambitious　undertaking　for　awoman　in　light
of　the　hardships　and　primitive　conditions　prevalent　in　Korea　at　the　time．In　the
fonowing　year，1889，she　ma∬ied　the　Reverend　H．G．Underwood，a　missiona収who
was　born　in　Eng1and　but　educated　in　the　United　States．　0n　their　honeymoon，which
was　more　work　than　pleasure，they　traveled　many　hundreds　of　mi1es　in　the　mgged
northern　part　of　the　country，treating　the　sick　and　converting　the　willing　a1ong　the
way．Since　Mrs．Undemood　was　the　irstWestemwoman　ever　to　visitmany　ofthe
areas　no肘h　of　Seoul，she　was　assured　of　a　friendly　but　curious　reception　wherever　she
went．　Once　back　in　Seoul，she　and　her　husband　se杭1ed　down　together　in　the　capita1
and　led　very　active　lives　for　the　next　thirteen　years．Mr．Undelwood　became　so　ill　in
1903that　they　decided　to　retum　to　the　US　for　rest　and　medica1treatment．A　year
later，in1904，Mrs．Unde岬ood　published　a　book　entitled刑卿召〃篶ακλ刎o〃g伽τoψ一
162．　Gale，Koγεσ｛閉Tr⑰腕∫…向o蜆，P．17，
163．Gale，Koκα伽〃伽∫〃伽，pp．141－142．0f　course，the　traditional　education　was　limited　to　upper
class　males．
164．　Gale，κoκα伽τ柵〃∫肋o閉，pp．166一ユ71．
K〃oお07L狛肋K072α．　This　book，which　is　stm　in　print，is　considered　a　valuable
contribution　to　the　historical　literature　of　late19・h　century　Korea．1冊　In1910Mrs．
Unde岬ood　and　herhusband　retumed　to　Korea，where　they　lived　outthe　rest　oftheir
lives．The　Underwood　family1e丑an　important1egacy　in　the　fields　of　missiona町
work，medicine，and　education．i舖
　　　　In　true　missionary　spirit，Mrs．UndeIwood　appreciated　the　opp011二unity　given　her
to　work　in　a　count町1ike　Korea．In　her　book　she　said：“［We］thanked　God　for
casting　our　lives　in　a　land　of　so　much　beauty　and　among　a　people　so　kindly　and
teachable．舳　Upon　entehng　Seoul　for　the血rst　time，she，being　a　medical　doctor，was
pa廿icu1arly　dismayed1〕y　the　unsanitary　conditions　she　encountered：the　open　sewers，
五1th，and　vermin－all　of　which　contributed　to　the　spread　of　disease．And　conditions
went　from　bad　to　worse　in　the　scorching　heat　of　summer　when　the　sights　and　odors
were“unspeakabie　and　undreamed　of　in　civilized　lands．”1舳　Neveれheless，it　was　not
all　bad；compared　with　the　poor　in　New　York　or　London，few　people　in　Seoul，no
matter　how　destitute　they　were，went　hung収or　co1d．By　the　time　she1e且Korea
fifteen　years　later，the　government　had　cleaned　up　Seoul　and　tumed　it　into　a
reasonably　pleasant　place．　W，ile　the　capital，with　its　crowded　and　busy　streets，
taxed　the　limits　of　her　endurance　at　times，the　surrounding　areas　brought　her　much
pleasure．There　she　discovered　the　beauty　of　the　distant　mountains　and　sleeping
villages．　A1though　she　enjoyed　the　sights　of　the　countryside，she　did　not　enjoy
staying　in　count町ims，most　ofwhich　were　devoid　of　any　basic　comfo竹s．Being　of
strong　will　and　heady　constitution，she　overcame　the　numerous　inconveniences　and
traveled　widely；moreover，she　never　allowed　the　unfavorable　aspects　of　life　in　Korea
to　inf1uence　her　overall　impression　ofthe　country　or　the　people．
　　　　As　stated　in　the　above　quote，Mrs．Undemood　praised　the　Koreans　for　their
kindness．They　were　a　people　who　did　not　bear　malice；and，unless　severely
provoked，they　were　neither　revengeful　nor　cruel．　However，because　foreigners
looked　and　dressed　different，they　often　became　literally　the　target　of　curious　crowds．
This　posed　a　problem　for　missionaries，whose　job　was　to　talk　to　the　people　about
re1igion．When　the　missionary　was　a　Westem　woman1ike　Mrs．Undemood，the
difficu1ties　became　even　greater．　In　carrying　out　her　duties，she　was“thronged，
besieged，invested”by　all　kinds　of　Koreans　who　had　never　before　laid　eyes　on　such　an
unusua1creature．But　she　did　not　let　such　behavior，however　irritating，dampen　her
enthusiasm．From　experience，she1eamed　it　was　best　to　show　courage　and
165．　It　was　reprinted　in1987by　the　Korea　Branch　of　the　Royal　Asiatic　Socie蚊．
166，　The　Underwoods　and　their　descendants　were　c1osely　involved　in　the　founding　and　bui1ding　up　of
Yonsei　University　in　Seou1，
167．　L　H．Underwood，戸解〃閉脆α術λ刎o惚f加〃力一居舳な〃L狛〃κoκα（herea血εr　abbreviated　as
κ伽召閉肋附〕、PP．32－33，
168．　Underwood，戸肋僅舳y6α灼、p．98．
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unconcem；to　act　fearless　proved　to　be　the　safest　course．There　was　one　character
trait　of　Koreans　that　she　was　critical　of－That　was　their　noticeab1e　lack　of　indust町
and　thri血．When　compared　with　the　Japanese，．for　whom　these　were　almost　sacred
vi11lues，the　Koreans　appeared　lazy　and　prone　to　extravagance．　W，ereas　a　Japanese
would　spend　one　tenth　of　his　earnings　on　food，a　Korean　would，on　the　contrary，
spend　ten　times　his　earnings　on　food．1榊　Looking　at　the　women　of　Korea，Mrs．
Underwood　could　not　but　feel　sorry　for　their　plight．　They　were　not　as　a　rule
beautifu1，she　felt，because　of　the　hardships　they　had　to　face　in　their　everyday　lives．
Their　world　was　a　wor1d　of　sorrow，hopelessness，hard　labor，sickness，1ovelessness，
ignorance，and　shame．As　a　result，by　the　time　they　reached　the　age　of　twenty一血ve，
they　were　already　old　and　wom．170　In　spite　of　the　backwardness　of　much　of　Korean
socie蚊，it　was　clear　to　the　author　that　the　people　there　did　not“view　with　open－
mouthed　admiration　everythi㎎European　or　American．”Westemers　o血en　liked　to
deceive　themselves　intobe1ie㎡㎎thatKoreansworshippedtheWest，butthatwasnot
the　case　at　a1l．］71
　　　　0ne　custom　that　e1icited　considerable　comment　from　Mrs．Undemood　was　the
male　topknot．According　to　this　centuries－o1d　custom，all　men　had　their　hair　combed
into　a　topknot　upon　engagement　or　marriage．Later，with　higher　rank　came　a
horsehair　hat　to　put　over　the　topknot．A　man　without　a　topknot　had　to　endure
various　social　slights，some　minor　and　some　not　so　minor，First，he　was　not
considered　a　rea1man；furthermore，he　was　not　addressed　in　the　proper－anguage，nor
was　he　treated　with　due　respect；finally，he　was　not　recognized　as　a　true　family
member　who　was　qua1i丘ed　to　pray　and　make　offerings　at　ancestral　shrines，The
topknot　was　a　badge　of　respectabili蚊；it　was　also　an　essential　culture　feature　that
distinguished　Koreans　from　Japanese　and　Chinese．If　a　man　lacked　one，he　felt
naked　and　as1ow　as　a　priest、’η　W11en　the　Japanese　gained　control　in　Korea，they
required　all　men　to　cut　their　topknots，ostensibly　in　order　to　unite　the　two　countries　by
merging　the　identities　of　the　people．What　it　did　in　fact　was　to　provoke　indignation
and　hatred　towards　the　Japanese，for　Korean　men　resented　such　a　b1atant　attempt　to
blot　out　one　obvious　sign　of　Korean　national　identity．
　　　　Mrs．UndeIwood　had　a　close　persona1re1ationship　with　the　Queen　of　Korea．
Being　a　female　and　a　doctor，she　was　from　time　to　time　summoned　to　the　Palace　to
check　on　the　Queen’s　hea1th．Of　course，this　was　a　job　that　no　male　doctor　was
permitted　to　do　because　of　the　a1most　to屹1seclusion　of　the　sexes　in　society．During
169．Unde正wood，F炊8閉篶α術，p．96．Almost　all　foreign　visitors　to　Korea　criticized　the　people　for　their
gluttonous　eating　habits　（and　prodigious　capacity　for　strong　drink．）．
170．　Underwood，戸狡〃閉γを仰欄，p．11，
171．　Underwood，F城2舳脆仰畑，p．118，
172．　Underwood，ハ炊2閉〃α術、pp．167－169．　Buddhist　priests，who　shaved　their　heads，were　despised
and　barred　frompassingthrough　the　ci敏gates．
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her　visits，the　author　saw　in　the　Queen　a　woman　ofgreat　strength　and　dignity．Here
wasaKoreanwomanwhowasbothchami㎎andintelligent，inspiteofherChinese－
s蚊1eeducation．Mrs．Unde岬oodwasalwaystreatedwithwa㎜一hea竹edhospitali蚊
by　the　Queen，who　was　in　her　opinion　the　pe吋ect1ady，regardless　of　the　occasion．173
As　one　might　expect，Mrs．Undemood　was　deep1y　impressed，and　exclaimed：“So
simple，so　perfect1y　refined　were　a11her　tastes　in　dress，it　is　d岨icult　to　think　of　her　as
be1onging　to　a　nation　called　ha1f－civilized．”174　It　was　also　obvious　to　the　author　that
the　Queen　was　motivated　by　strong　patriotic　fee1ings　to　seπe　the　people．When　the
Queen　was　murdered　in1895by　agents　of　the　Japanese，Mrs．Underwood　was
shocked　and　felt　a　deep　personal1oss，for　she　considered　the　Queen　a　genuine耐end．
In　the　aftermath　of　the　incident，the　Undemood　family　helped　shield　and　nurture
several　ofthe　remaining　members　ofthe　royal　fami1y．
　　　　Both　the　King　and　the　Queen　enjoyed　considerable　popu1ari蚊among　the　foreign
missionaries　in　Korea．They　treated　them　we11and　often　granted　audiences　in　order
to　learn　what　important　events　were　taking　place　in　other　areas　of　the　world．
Although　the　government　generany　allowed　the　missionaries　free　rein　in　their
proselytizing，it　did　enact　regulations　on　several　occasions　to　limit　their　activities，
These　regulations，however，were　not　strictly　enforced　and　thus　presented　no　major
prob1ems　to　Mrs．Unde岬ood　and　others．For　missionaries，the　general　atmosphere
was　conddcive　to　what　they　were　trying　to　accomplish，thanks　to　the　benign　policies　of
the　Korean　govemment．There　were　di血culties，to　be　sure，mostly　resulting　from
cultural　differences．The　churches　built　and　operated　by　the　Westerners　had　to
confomtoKoreansocia1practices．Forexample，themenandthewomena杭ending
church　had　to　sit　on　separate　sides　of　a　curtain　which　divided　the　room　into　two
sections，This　arrangement　merely　reiected　the　custom，so　widespread　in　society，of
keeping　the　sexes　apart．The　custom　was　symbolic　of　Korea，and　the　missionaries
could　ignore　it　on1y　at　their　own　pehl．1門　Spreading　religion　among　the　upper　classes
posed　unique　difficu1ties　which　the　missionaries　had　to　contend　with．The　doctrines
of　the　Westem　churches　clearly　prohibited　polygamy，but　many　Korean　gentlemen
kept　several　wives　and　families．Then　there　was　the　ubiquitous　Korean　custom　of
pe付orming　ancestor　worship　and　sacrifices－practices　that　at　first　grated　against　the
basic　beliefs　of　the　missionaries．17ドGraduany，both　sides　made　compromises，and
the　churches　grew　and　prospered，due　in　large　part　to　the　sacrifices　and　efforts　of
missionaries1ike　Mrs．UndeIwood　who　discovered　theirlife’sworkin　Korea．
　　　　The　third　and　final　missionary　I　wish　to　introduce　was　anAmerican　doctor　named
173．　Underwood，戸狡召舳γ勿術，p．24，
174．　Underwood，戸桝〃閉y加附，p．90，
175I　Underw⑪od，F桝ω閉乃α燗，p．236，
176．　Underwood，κ狡ほ舳灼切パ，p－200．
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Horace　N．Allen（1852－1932）一　During　his　eighteen　years　in　Korea，he　seπed　in　a
varie蚊ofpositions：he　was　the五rst　Protestant　missionary　in　Seoul（1884）；he　was　the
founder　of　the　first　royal　hospita1（1885）；／ηhe　was　an　advisor　to　the　Korean　court
（1887）；and　he　was　Secretary　and　then　Minister　of　the　Amedcan　Delegation　in　Seou1
（1890－1905）．］7宕He　contributed　signi丘cant1y　to　the　modernization　of　the　coun町：for
example，he　he1ped　plan　Korea’s　first　railroad，first　waterworks，丘rst　city－lighting
system，丘rst　streetcar，and　first　modem　mine．1榊　In　spite　of　his　long　years　there，he
was　never　really㎞own　in　the　West　as　an　acute　obsewer　of　Korean　affairs．What
knowledge　he　had　about　the　country　was1imited　primari1y　to　the五elds　ofpolitics　and
diplomacy；he　lacked　interest　in　other血elds，such　as　art，literature，or　histo収．And　it
was　said　that　he　possessed　only　a　fair　proficiency　in　the　spoken　language．岬o　For　all
his　shortcomi㎎s，however，he　wasam勾or五gure　amo㎎WestemersinKoreaduri㎎
this　period．　He　wrote　several　articles　and　books，but　the　only　one　which　attracted
many　readers　wasτ肋昭∫κoκ舳，a　col1ection　of　sketches　conceming　d血erent　facets
of　the　count町．1削　The　book　was　irst　published　in1908and　is　still　available　today　in　a
reprinted　version．
　　　　Indescribi㎎KoreatoWestemerreaders，刈1enmadealotofsimplebutbasically
accurate　points．　First，he　stressed　that　the　country　represented　an　ancient
civilization，even　though　itwas　seenbymostWestemers　atthe　tum　ofthe　century　as
merely　a　small　and　insign血cant　land．Long　a　hermit　nation，Korea　wanted　only　one
thing：to　avoid　any　unnecessary　contact　with　the　outside　world．　This　attitude　bred　an
exaggerated　sense　of　se肚一importance，especia11y　among　the　m1ing　class．1宮1And　yet，
for　the　most　part，he　had　a　good　opinion　of　the　Korean　people，As　did　many　other
foreigners，刈1en　found　them　to　be　polite，Since　ancient　times，po1iteness　had　been　a
compulsory　trait；in　fact，even　into　the1880s　the　govemment　had　inc1uded　a　cabinet
officer　for　Etiquette　and　Ceremony．The　people　in　Korea　treated　the　missionaries
with　great　kindness，which　was　so　d肚erent　from　the　harsh　reception　they　received　in
China．The　missionaries　were　showered　with　special　privileges　and　were　even
177．A1len　sewed　for　a　time　as　physician　to　the　roya1co耐．It　was　easy　enough　for　him　to　examine　the
King，but　monitoring　the　Queen’s　llealth　was　more　di価cu1t，since　women　were　secluded．ln　order　to　have
her　pulse　checked，the　Queen　had　to　carefu11y　wrap　her　hand　and　pass　it　through　a　screen；in　order　to　have
her　tongue　checked，she　had　to　thrust　it　through　a　hole　in　a　screen．0f　course，a　complete　physica1was
out　ofthe　question．Horace　N．A1len，T〃閉邸Ko焔伽，p．192，
178．　1t　is　interesting　to　note　that　Allen，during　his　long　tenure　as　a　US　representative　in　Korea，se岬ed
mderfourAmerican　presidents：Harrison，C1eveland．McKinley，and　Rooseve1t．
179．　Fred　H．Harrington，G〃〃仰刎閉o地螂〃肋3∫ψ”閉2∫αDκH07αc2〃．λ〃召閉伽6κ〃ω閉一λ刎2閉’6α閉
R〃α〃o郷，1884＿1905　（herea血er　abbreviated　as　Godハ伽吻刎o〃仰閉4肋3∫oヵα椛2∫2），p．9，
180．　Harrington，6o”〃α刎舳o閉α閉4肋召∫ψ伽ε∫2，pp．59－60，
181．刈1en　seems　to　have　modeled　his　book　on　lwo　others　with　similar　titles：η肋8∫∫ψ囮卸鮒（1890）by
Basi－Ha11Chamberlain　andγ肋閉卵C〃棚∫召（1892）by　J．Dyer　Ball．Unfortunately，A11en’s　book　did　not
measure　up　to　the　earlier　two　in　either　style　or　content．
182。　刈1en，γ乃づ閉厚∫Kb㌍邊α閉，pp．52＿53．
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accorded　the　same　respect　as　the　yangban　class．1鵠　That　the　Koreans　were　curious
aboutWestemerswas　noticed　andcommented　onbyalmosteveryforeignertraveli㎎
to　the　country．　Allen　explained　that　their　curiosi蚊was　the　result　of　excessive
idleness．With　lots　ofleisure　time　and　few　amsements，the　Koreanswere　a1士racted
by　anything　that　was　new　and　di廿erent；and　unusual－looking　people　from　faraway
places　certainly　quali五ed　as　new　and　di∬erent，1糾　That　r射sed　the　question　why　they
were　so　idle．The　answer　was　that　Koreans　had　few　wants，which　meant　that　they
had　little　need　to　work　hard．Itwas　believed　that　the　more　you　had　the　more　you　had
tolose．Simple　people　had　simple　desires：wamth，food，tobacco，aliωewine，and
sons．刈1en　also　saw　them　as　a　people　who　were　overly　hospitable　and　sanguine　and
were　quick　to　confide　in　others；in　addition　they　seemed　child1ike　and　msophisticated
in　their　schemes．Being　honest　to　a　fault，they　were　often　cheated　by　unscmpu1ous
foreigners．Theirweak　points　included　the　love　ofgossip　and　procrastination．i品5
　　　　刈1en　supPlied　a　revealing　Portrait　of　marriage　and　mouming　in　Korea．As　we
have　seen，theWestem　idea　oflove　did　notigure　into　discussions　ofmarriage．The
custom　in　Koreawas　that　marriages　were　arranged－an　e丘ectiye　method　oftraditional
matchmaking　that　resulted　in　few　spinsters　or　bachelors．When　a　man　got　married，
he　was　able　to　wear　his　hear　in　a　topknot，which　symbolized　that　he　had　reached
manhood．From　that　time　on，he　was　treated　with　respect．On　the　other　hand，men
who，for　some　reason　or　other，could　not　get　married　had　to　wear　their　hair　in　a　braid，
a　c1ear　sign　that　they　were　still　boys．　Consequent－y，they　were　spoken　to　in　low
forms　of　speech，even　by　chi1dren，and　they　passed　their　days　lonely　and　friendless．
For　women，marriage　offered　fewer　attractions，for　they　had　to　lead　secluded　lives，
○脆n　med　with　much　su∬ering；one　source　of　their　grief　a二nd　anger　was　the　system
that　allowed　husbands　to　keep　concubines．1蝸　Koreans，no　matter　what　class　they
belonged　to，considered　mourning　a　serious　matter．When　a　parent　died，the
children　had　to　mourn　and　perform　the　appropriate　ceremonies　forthree　years．This
imposed　such　a　heaW　economic　burden　on　families　that　it　occasionally　forced　them
intoban㎞ptcy．Uponthedeathofamemberoftheroyalfamily，theentirecoun町
obseπed　three　years　ofmourning．During　thattime，no　one　could　play　music　and　no
one　could　get　married；eve町one　had　to　lead　simple　lives．Itwas　obvious　to刈1en　that
mial　pie蚊occupied　a　sign血cant　place　in　Korean　socie蚊．　Ha1f　in　jest，he　wrote：“＿it
is　a　land　where　the　dead　seem　to　receive　more　careful　consideration　than　the
liVing．．．”w
　　183．　ハ』1en，τ脆｛閉g∫1（oプ召α悦，PP．116－117．
184．　一」Ien，凧ゴ閉g∫Kb椛α閉，pp．84＿85，
185．　州1en，7肋‘閉g∫1（o〃α閉，PP．28and131．
ユ86．Alle皿，η一オ昭∫κ〃ω閉，pp．98and138一ユ39．According　to　the　author，mixed　marriages　be－ween
Koreans　andWestemers　received　a　surprisinglyliberal　recepti㎝，and　in　manycases　tumed　outtobe　quite
successful．
187．　A1len，丁肋｛刑邸1（o焔α閉，PP．156－158、
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　　　　W，at　was　Seoul1ike　for　foreigners　in　the1890s～　As　one　would　expect，there　was
good　and　bad．　To　start　with，Al1en　praised　it　for　being　so　peaceful　and　safe　that
Westemers　could　go　wherever　they　wanted　without　fear　ofunpleasant　enco㎜ters．
This　was　the　opposite　of　what　he　and　his　wife　had　experienced　during　their　stay　in
China．　It　was　true　that　pub1ic　roads　in　the　city　were　filthy　and　reeked　of
indescribable　smells；however，he　insisted　that　the　situation　was　no　worse　than　that　of
the　Chicago　River．Eve巾hing，he　seemed　to　be　saying，was　re1evant．Sanitation　in
Seoul　was，in　Allen’s　words，“largely　characterized　by　its　absence．”　Such　problems
did　not　bother　Koreans，who　actuaIly　thrived　living　in　the　midst　of　them．They　had
become　inured　to　everyday　conditions　that　foreigners　found　intolerable　and
complained　about　in　the　strongest　terms；furthermore，the　Koreans，as　a　people，were
a　good　example　of　the　sumival　of　the趾test．1舳　Another　factor　at　work　here　was　a
d岨erence　in　perception：for　Koreans，streets　did　not　warrant　any　special　attention，for
they　were　nothing　more　than　a　way　to　get　from　p1ace　to　place；for　Westemers，
however，streets　made　up　an　integral　part　of　the　landscape，and　thus　required　a
certain　amount　of　upkeep　and　c1eaning．According　to　Allen，Korean　housing　was　not
idea1by　any　means，but　it　was　far　better　than　that　found　in　either　Japan　or　China；the
ondu1system　provided　a　primitive　kind　of　central　heating　that　was　not　availab1e　in　the
other　two　countries．As　for　food，most　foreigners　found　the　standard　Korean　diet　far
from　satis蚊ing．Rice　might　be　hea1thy，but　it　was　neither　stimulating　nor　mling　for
Westemers．There　was　popular　sayi㎎at　the　time　that　claimed：“Rice　will　not　stick
to　the　white　man’s　ribs．”1棚　Kimchi，the　national　dish　of　Korea，also　presented
di価culties，primarily　because　of　its　smell．In　all　the　early　books　I　consulted，刈1en
was　the　on1y　person　who　wote　in　any　detail　about　his　reaction　to　it．　Here　was　what
he　said：
　　　　　　　　　　　The　odour　of　genuine　kimchi　in　all　its　strength　is
　　　　　　　　　　　something　remarkab1e．I　can　best　describe　it　by　giving　an
　　　　　　　　　　　account　of　my　introduction　to　it．This　happened　in　the
　　　　　　　　　　　early　days，when　I　was　conducting　a　hospital　where
　　　　　　　　　　　neg1ected　cases　were　plen蚊and　bad　odours　were　very
　　　　　　　　　　　common．Entering　my　home　o冊ce　one　day　I　was　met
　　　　　　　　　　　with　a　most　penetrating　smel1such　as　I　was　not　apParently
　　　　　　　　　　　acquainted　with．Calling　the　seπants　I　remonstrated　with
　　　　　　　　　　　them　for　al1owing　patients　to　come　there　when　they　were
　　　　　　　　　　　under　instructions　to　send　them　to　the　hospita1．They
　　　　　　　　　　　declared　no　sick　people　had　been　admitted　and　when　we
　　　　　　　　　　　entered，after　opening　the　windows，to　make　an
　　188．　A11en，丁肋ゴ閉g∫1（o陀o抑，PP．108－109．
189．Allen，7肋｛閉gsκoκ召”閉，PP－200－201．
　　　　　　　　　　　investigation，we　found　the　odour　coming　from　an
　　　　　　　　　　　unsuspicious　looking　jar1e血there　by　a　grateful　patient．　It
　　　　　　　　　　　was　a　jar　of　the　ripest　and　rankest　of㎞mchi，which　was　at
　　　　　　　　　　　once　ordered　to　be　thrown　out．From　the　perfumed
　　　　　　　　　　　breaths　of　the　coolies，thereafter，it　was　evident　they
　　　　　　　　　　　appreciated　it　even　if　I　could　not．　Later　I　was　induced　to
　　　　　　　　　　　taste　some　of　this　compound　made　without　garlic　and　it
　　　　　　　　　　　won　me　at　once，1eaving　a　memory　that　haunts　me
　　　　　　　　　　　pleasantly　still．190
Allen　was　a　rarity　among　the　first　visitors　to　Korea－a　person　who　actua11y　liked
kimchi．
　　　　The　yangban　also　fascinated　him，both　in　appearance　and　mamer．They　wore
eyeglasses　to　show　their　scho1arly　achievement，jade　omaments　on　headbands　to
indicate　their　o血cial　rank，and　unusual　gowns　that　were　split　up　the　back．　Pipes
were　an　essential　accessory，and　the　pipes　were　so　long　that　someone　else　had　to　light
them．An　yangban　exuded　an　attitude　of　pride　and　power，which　they　naturally
assumed　were　the　privileges　of　their　class；they　even　had　a　special　way　of　walking．
There　were　several　levels　of　yangban，and　the　lower　had　to　defer　to　the　higher：for
instance，a　yangban　on　foot　was　inferior　to　one　riding　a　donkey，and　both　were　inferior
to　one　being　carried　in　a　palanquin．　It　was　expected　that　yangban　of　all　ranks　wou1d
be　condescending　to　people　of　the1ower　classes，from　whom　they　required　strict
subsewience，In　most　respects，they　were　content　with　life，thanks　to　the　unequa1
social　system　which　ranked　them　at　the　top．But　the　days　of　the　traditional　yangban
were　coming　to　an　end，quickly　in　the　cities　and　more　gradually　in　the　countryside．lo1
This　was　something刈1en　applauded，rea1izing　that　Korea　needed　to　institute　major
social　as　wel1as　political　changes　in　order　to　sumive　the　troub1ing　and　dangerous
timeS．
　　　　　　　　　　　　　　　　　Asso㎡ed　Others
レnd　ofthe　Morning　Calm，一and　evening　rest
And　a丘ernoon　repose，一thy　life’s　lot　seems
Ado1cefarnienteundistressed
By　labor’s　pain　or　keen　ambition’s　schemes．
Keep　thou　thine　ancient　state；since　countless　years
Have　thrown　no　wave　ofprogress　on　thy　shores，
Best　now　to　stand　aside，nor　share　the　fears
Ofthose　who　surge　and　clamor　at　they　doors，
Still　let　thy　sons，like　shadows　ofthe　past，
ユ90，
191．
刈1en，”ク瑚g∫1⑦7臣α瑚，pp．120＿ユ2L
州1en，7洗肋g∫Koκα加，PP．57－58and　pP．80－83．
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White－clad　and　silent，watch　the　distant　strife
Nor　seek　to　know，nor　long　the　die　to　cast
Which　shall　with　know1edge　mar　thy　simple　life．191
　　　　　　　　　　　　I　doubtwhetherto　mostpersons　at　home　Korea　is　known
　　　　　　　　　　　　except　as　a　land　ofwhite　clothes　and　black　hats．1冊
　　　　In　this　section，I　shall　look　at　a　miscel1aneous　assortment　of　materials　that
provided　readers　ofthe　period　with　images　of　Korea．First，let’s　g1ance　at　two　artic1es
from　a　major　American　magazine．一94Nα伽伽1αo馴ψ〃c　published“Korea　and　the
Koreans”by　J・B・Bemadou　in1890．What　was　noteworthy　was　that　the　magazine，
which　had　been　founded　only　one　year　before，chose　a　piece　on　Korea　to　be　its　first
article　on　an　Asian　count町；writings　on　China　and　Japan　would　come　to　be　included
only　later．　The　author　was　in　the　US　Navy　and　had　lived　in　Korea　for　over　a　year，
wherehedevotedhimse肚to1eamingthelanguage．lnkeepi㎎withtheearlyfo㎜at
of　the　magazine，Bemadou　described　the　geography，climate，mountains，rivers，
mineral　resources，and　language　of　Korea．　He　merely　presented　the　facts　and
avoided　making　subjective　comments．On　one　point　he　di血ered　from　other　visitors：
he　c1aimed　that　the　roads　in　Korea　were　wel1maintained　and　in　general　were　in　good
condition　most　of　the　year．195Regrettably，his　aれicle　exc1uded　any　discussion　about
the　Korean　people　themselves．It　did　contain，however，a　simple　but　accurate
explanation　ofthe　native　language　system，which　was　made　up　ofthe　simple　system　of
hangul　and　the　complex　characters　from　Chinese．Exact1y　ten　years　later，in1900，
Nακo〃o1αo鮒ψ〃c　carried　its　second　aれicle　on　Korea．It　was　entitled‘The　Hermit
Nation”and　was　written　by　Ha㎡e　Webster，a　commander　in　the　US　NaW　who　had
visited　Korea（although　it　is　not　clear　how　long　he　stayed）．　Unlike　Bernadou，
Webster　did　more　than　just　collect　basic　geographical　facts；in　his　piece，he　added
some　opinionated　comments　about　the　cu1ture　and　the　people．Koreans，he　insisted，
did　not　look　like　either　Chinese　or　Japanese．　For　one　thing，aquiline　noses　were
common　among　Koreans．And　not　on1y　was　their　skin　color　di∬erent，but　also　their
eyes　were　less　slanted　than　those　of　people　in　the　other　two　countries．1肺　Korea
su∬ered　from　a　high　infant　mortality　rate　because　of　the　horrible　sanitary　conditions；
those　who　suwived　were　certainly　the趾est　ofthe　race．What　impressed　the　author
　　192・John　D・Ford・λ閉λ刎〃c〃C川4∫〃伽肋召Eα∫f，p．278・The　author　wrote　this　poem　about　the
Korea　that　existed　before　foreigners　forced　it　to　open　its　doors．
193．　George，N．Curzon，P畑凸〃刎∫ψ肋召ハ〃亙o∫ま一’力μ〃一κo〃o－C〃閉o（herea血erabbreviatedasP〃ω2刎∫
ρ戸肋侶Fo㌘E”∫f），P．xiii．
194－There　were　several　magazines　and　scholarly　journals　in　Korea，Japan，and　Chim　that　included
a打ic1es　on　Korea．But　since　they　were　mt　readily　av㎡lable　in　the　West，their　impact　was　minimal，and
thus　wi11not　be　discussed　in　this　paper．
195・　J・B・Bemadou・“Korea　and　the　Koreans，”Nα肋伽10ω馴ψ〃c1890p．237，
196．Harrie　Webster，‘The　Hermit　Nation，”枇肋舳1Gω星ゆ肋1900p．148．0ne　wonders　exactly　how
he　arrived　at　this　condusion　c㎝ceming　the　degree　ofslant．
was　the　South　Gate　in　Seoul．With　its　skillfulconstruction　and　beautiful　decorations，
it　o∬ered　proof　of　the　artistic　abili蚊of　Korean　cr…血smen．0f　the　other　arts，he　saw
little　that　interested　him，except　the　bronze　work，which　he　judged　to　be　of　high
quality．197Webster　also　remarked㎝the　Korean　obsession　with　ancestor　worship．
It　was　so　obsessive，in　fact，that　casting　a　stone　at　the　grave　of～mother　person’s　father
could　lead　to　bloodshed．　Whle　fi1ial　pie蚊was　ubiquitous，religion　was　not，　He
wrote：“In　religion　the　Korean　must　be　marked　with　a　minus　sign．To　al1
appearances，he　has　mne．”1眺In　spite　of　his　title“The　Hermit　Nation，”Webster
admitted　that　Korea　had　made　noticeab1e　progress　since　the　early1880s　when　the
countryirstopenedits　doorstotherepresentativesofWestemcivilization．
　　　　We　nowtum　to　thosebooks　thatwere　notexclusivelyconcemed　with　Korea，but
inc1uded　one　or　so　chapters　on　the　count町．The　authors　usually　visited　Korea　in　the
course　of　a　longer　joumey．州though　they　might　have　spent　only　a　brief　time　there，
they　often　left　stimu1ating　and　valuable　accounts　ofKorea．Perhaps　the　most　famous
of　this　group　was　George　N．Curzon，a　scholar－statesman　who　visited　the　country
twice，once　in1887and　again　in1892．　Two　years　a血er　the　second　trip，in1894，he
published〃oδ1舳∫〆肋2ハ〃Eα∫f，which　became　a　popular　guide　to　political　and
socia1conditions　in　Korea　and　seven　other　Asian　countries．　Curzon　devoted　four
chapters，the　largest　paれof　the　book，to　Korea　because　he　felt　that　except　for　Tibet　it
was　the1east　known　part　of　Asia．199To　his　mind，there　were　few　countries　that
quenched　the　traveler’s　thirst　for　nove吋一but　Korea　was㎝e　such　place．What
made　it　so　novel？To　start㎞th，it　was　extremely　exclusive，but　at　the　same　time　it
did　not　show　any　real　hosti1吋to　foreigners．　It　had　in　the　distant　past　given　science，
religion，art，and　Chinese　characters　to　Japan，but　it　now　possessed　few　of　those　itse1f．
The　country　was　rich　in　natural　resources　but　short　of　money．And　the　Koreans
were　a　people　of　physical　vigor　but　moral　ineれness．1oo　Seclusion　and　subsewience
had　contributed　to　the　count町’s　pove岬and　had　made　the　people　ineれ，listless，and
apathetic，There　was　no　incentive　to　work．Wh1e　the　upper　c1asses　were　polite，
cultivated，well　mamered，and　friendly　to　foreigners，the　lower　classes　were　good－
tempered，excitable，cheerful，and　ta1kative，In　spite　of　their　good　qualities，all
classes　were　prone　to　inaction．！｛H　Curzon　saw　the　Korean　government　as　an　example
of　the“unredeemed　Oriental　type．”　That　is　to　say，the　king　was　a　figurehead　in　a
mysterious　pa1ace；around　the　king　were　rings　ofeunuchs，ministers，and　o血cials；the
197．Webster，‘The　Hermit　Nation，”pp．151－153．
ユ98，Webster，‘The　HermitNaO㎝，”p．！52，
199．冊ユe　author　felt　that　most　books　on　Korea　were　second－hand　accounts，usually　ephemeral　and　of
uttle　lasting　value．For　example，he　criticized　Gr欄s’〃虐H榊〃Nα肋閉for　its“obsolete　descriptions”
and　Lowelrs　C肋o∫o伽for　its“rhapsodica1”contents．
200．　Curzon，戸γob〃伽∫げ肋εFαプE”∫丘，pp．85－86，
201．　Curzon，Pκoω2刎∫ρ戸肋召ハ07E伽f，pp．98－99．
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army　was　feeble　and　the　treasu町was　empty；and　the　people　lived　in　dire　pove刊二y．102
As　for　Korea’s　future，the　only　hope　of　preserving　its　national　existence　was　to
maintain　a　close　relationship　with　China，for　independence　was　a　mere　phantom，
especial1y　in　the　face　of　a　strong　and　aggressive　Japan．加＝｛
　　　　Henry　Norman’s　T肋Pθo〃3∫α〃Po肋ゴ6∫げ肋2F〃肋∫f　came　out　in1895．
According　to　the　subtitle，it　was　an　account　of‘Travels　and　Studies　in　the　British，
French，Spanish　and　Portuguese　Colonies，Siberia，China，Japan，Korea，Siam　and
Malaysia．”The　author　spent　fouryears　in　the　Far　East．Although　he　only　stayed　a
short　time　in　each　p1ace，it　was，in　his　estimation，long　enough　to　learn　what　was
distinctive　about　each　society．　In　the　book　he　a1lotted　three　chapters，or　a　total　of
about耐ty　pages，to　Korea．Some　of　his　comments　differed　considerab1y　from　those
of　other　obsemers．When　traveli㎎by　pony　from　Won－san　to　Seoul，he　quickly
became　the　center　of　attention　everywhere　he　went；however，that　did　not　phase　him
in　the　least：“．．．the1ook　ofoverwhelming　su叩rise　that　passed　over　each　face　as　I　came
into　sight　was　wonde血11y刊a位ering．”20’There　were　two　lessons　he　leamed　from　his
trip　across　Korea．　First，one　had　to　accept　and　adapt　to1ocal　standards　of　hygiene，
for　the　instinctive　dislike　of　being　di岬was　simply　a　ma血er　of　convention　and　not　a
universa1absolute．Second，one　had　to　abandon　one’s　squeamishness　about　ce血in
animals　and　insects，for　such　a　fee1ing　was　more　often　than　not　based　on　foolish
fears．105　0ne　point　the　author　dwelled　on　was　the　decline　of　the　count町．　Although
Korea　had　taught　the　art　of　porcelain　to　Japan　hundreds　of　years　earlier，decent
examples　of　the　art　were　now　nowhere　to　be　found　in　Seoul．州though　Japanese
generals　had　led130，OOO　soldiers　in　an　unsuccessfu1attempt　to　conquer　Korea　at　the
end　ofthe161h　century，a　sman　company　ofUS　marines　could　throw　Seou1into　a　panic
at　the　present　time．And　although　Korea　had　enjoyed　peace　for　much　of　its　history，
the　Chinese　and　the　Japanese　were　nowighting　over　the　country　and　making　it　into　a
ba肚1eield．In　short，Korea　had　lost　much　of　its　traditional　glo町．206It　was　clear　that
society　was　in　an　advanced　state　of　decay；there　was　rottenness，inertness，and
stagnation　everywhere．And　the　main　culprit　was　the　class　system，which　had　stif1ed
ambition　and　had　caused　peop1e　to　lose　interest　in　personal　or　commercia1success．
The　Korean　peop1e　had　excellent　possibilities　but　were　not　taking　full　advantage　of
them．In　Norman’s　opinion，what　was　needed　was　the　help　of　Japan；that　was　the
only　solution　under　present　circumstances．107He　went　on　to　say：“If　it　had　not　been
for　the　Japanese，Korea　wou1d　stil1be　the　Hermit　Kingdom，without　a　trace　of　trade　or
202．　Curzon，P畑〃侶刎∫〆肋8ハαグEα∫f，p．165，
203．　Curzon，Pκo〃2刎∫ρ戸肋θハ螂プE伽f，p．217，
204．　Henry　Norman，η昭Pω〃‘M〃Po〃肋∫ψ肋2F〃肋∫f，p．334，
205．　Norman，丁肋〃oμ2∫伽d肋1肋c∫げ肋偉ハ〃厄螂∫f，p．335，
206．　Norman，η昭肋oμ3∫伽d　Po洲c∫ψ肋2ハ〃肋∫f，p．341，
207．　Normm，η…2肋oμ召∫伽d　Po〃肋∫ぴ肋2ハ〃Eα∫f，p．346．
the　possibi1ity　of　improvement．”1o畠This　was　not　an　unusual　stance　by　any　means；
most　observers　of　Korean　affairs　at　the　time　subscribed　to　such　pro－Japanese
SentimentS．
　　　　A　number　of　other　books　contained　chapters　that　treated　Korea　in　an　even　more
limited　manner．Whle　the　books　themselves　were　often　voluminous　and　looked
authoritative，in　actuality　they　offered　litt1e　ofvalue；however，they　dese岬e　comment，
however　briefit　might　be，because　they　were　read　and　did　achieve　a　ce竹ain　degree　of
popu1ari1y，A．H．Keane　wote　a耐o－volume　tome　entitled　Aケα，the丘rst　volume　of
which　coverとd　Noれhem　and　Eastern　Asia．Pub1ished　in1896，it　was　perhaps，in　its
time，the　major　compendium　of　geography　and　travel　for　that　area　of　the　world．
Keane　put　the　twenty－page　Korea　section　in　the　chapter　on　China，due　to　the　fact　that
Korea　had　unti1recent　years　always　been　a　vassa1state　of　China．　His　account，which
re1ied　heavi1y　on　the　books　of　earlier　trave1ers　such　as　Basil　Hall　and　A．E．J．
Cavendish，was　a　concise　geography　of　the　coun師and　li肚1e　e1se．　Readers　leamed
that　Korea　had　an　absolute　monarchy　mode1led　on　the　Chinese　example　and　a
heredita町aristocracy　indigenous　to　the　count町一a　combination　that　resulted　in
continuous　ights　over　succession．There　were　two　social　classes，the　privi1eged　and
the　i㎡erior，which　Keane　compared　to　the　Hindu　caste　system．Since　the　privi1eged
c1ass　o丑en　abused　their　rights，the　inferior　c1ass　su丑ered　injustice　and　cmelty　and　the
countW　suffered　disorders　and　revolts；patriotism　was　weak，if　it　existed　at　all．The
situation　got　so　out　of　hand　that　the　Japanese　had　to　intervene　in1895to　lessen　the
oppression，which　had　grown　intolerable．209
　　　　In1898John　D，Ford　pubiished　hisλ刎λ閉θ〃’cα〃C閉ク∫〃肋肋211：α∫サ，an　account
ofhis　extensive　trave1s　in　Asian　waters　as　a　naval　o血cer．Over　a　pehod　of　a　month　or
two　he　visited　most　of　the　major　cities　in　Korea，coming　away　with　favorable
impressions　of　the　people　and　less　favorab1e　impressions　of　the　places．According　to
Ford，Koreans　were　a　brave　people　who　made　exce1lent　friends　but　dangerous　foes．
刈though　they　resembled　the　Japanese　in　manners，they　were　more　frank　than　either
the　Japanese　or　the　Chinese．2’U　They　seemed　both　innocent　and　inquisitive　in　a
childlike　way．　Naturally　good－natured，they　were　a　people　generous　in　their
hospitality．　They　were　also　characterized　by　their　deep　appreciation　for　the　beauties
of　nature．If　they　had　a　fault，it　wou1d　have　to　be　their　love　of　gossip．1／l　The　men
were　sta1wart，with　well－formed　heads，handsome　features，and　a　free　and　easy
carriage．The　women，or　at　least　those　in　the　upper　classes，were　famous　for　their
grace，wit，and　beau蚊；in　addition，they　led　satisfied　lives　and　enjoyed　considerable
208．Norman，丁肋肋o〃2M〃Po肋‘∫げ伽ハ〃肋∫f，p．350，
209．A．H－Keane，A加吻1．1＝No〃伽榊伽d　Eωf〃閉λ∫加，pp．334337，
210．　Ford，月〃λ刎2η1ω〃C閉ゐ〃肋肋召Eα∫サ，p．281，
211．　Ford，λ閉λ刎2〃cα挽C閉5∫〃肋f免膚Eα∫サ，pp．269－270．
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rights．別2When　Ford　landed　in　Chemulpo，he　could　not　be1ieve　his　eyes，for　it　was
the　mthiest　place　he　had　ever　come　upon．He　wondered　how　human　beings　could
live　in　such　conditions．It　was　his　hope　that　the　Japanese　wou1d　teach　the　Koreans
about　clean　habits．Ifthey　did，they　would　have“done　a　nob1e　work　for　humani蚊．”213
Seoul　was　di町，but　at　the　same　time　it　was　picturesque　and　novel．The　author　felt
that　no　ci1y　in　the　world　equa1ed　it　for　quaintness．And　it　had　sights　wo竹h　seeing，for
example，the　gates　and　the　marb1e　pagoda．川　The　food，however，he　could　do
without：he　stopped　at　one　shop　that　seπed　the“vilest　messes　that　ever　mined　the
stomach　ofa　human　being．”別5
　　　　FredericW．U㎎erwas　awarcorrespondentwhowrote肋∫∫加o〃切α〃in1904．
The　book，which　was　a　history　of　the　conf1ict　between　the　two　countries，included　a
chapter　on　Korea．What　he　noticed　during　his　stay　in　the　comtry　was　that　the
people　there　loved　their　pleasures　and　were　not　inclined　to　wage　war．　0n　the
contra町，they　were　good，in　fact　ve町good，at　the　a廿of　gracefu1inactMly．　Korea，
due　to　its　long　history　of　contact　with　China，had　made　much　progress　in　the　a村s．
This　was　clear　from　the　ski11Koreans　exhibited　in　their　weaving，po雌ery，jewe1町，and
shipbuilding，The　continental　element　in　Korean　culture　predominated，ref1ecting
China’s　strong　inf1uence　on　po1itics　and　religion．In　spite　ofthis，Koreahad　remained
sec1uded　from　all　other　outside　forces，and　it　had　long　resisted　building　any　close
relationships　with　foreign　countries．The　author　be1ieved　that　this　po1icy　could　only
harm　Korea．別石刈though　he　saw　a　fewfaint　glimmers　ofhope，he　insisted　that　radical
cha㎎e　was　necessary．Without　it，the　regeneration　of　Korea　was　impossible；and
without　it，Korea　would　need　to　be　contro1led　by　another　count町一Japan，China，or
Russia．At　present　Korea　was　in　an　almost　hope1ess　position，for　it　lacked　the　power
and　resources　to　prevent　encroachment　by　surrounding　countries．1ユ7Perhaps　it　was
only　natural，he　conc1uded，that　Japan　wou1d　end　up　co1onizing　Korea　because　of　its
proximi蚊and　the　similar　character　ofits　peop1e．
　　　　Another　book　pub1ished　in　the　same　year，1904，was〃α肌肋〃’αo〃Koκω，which
was　written　by　H．J．W1ligham．The　author，who　visited　Korea　in　the　summer　of
1901，planned　the　book　as　an　analysis　of　current　politica1c㎝ditions．While　not
producing　a　work　ofgreat　depth，Whigham　did　bring　a　few　sIightly　different　nuances
to　the　growing　debate　on　what　to　do　about　Korea．First，he　admitted　that　one　cou1d
only　like　and　feel　sorry　for　the　Korean　peop1e，for　they　were　so　patient　and1ong一
212．Ford，λ閉λ刎〃ゴc伽Cπ〃∫〃〃f此2肋∫f，pp．262－264．Ford’s　views　about　the　rights　of　women
di∬ered　agreatdealfromthose　ofothervisitorsto　Korea－
213．　Ford，A抑λ伽εれcα刎C閉ゐ〃伽肋召E藺∫f，p．241，
214．　Ford，λ荊λ〃昭〃Iω閉C榊ゐ27〃肋2E螂∫1，p．256，
215．　Ford，λ抑λ刎θ〃ω切C榊ゐ〃肋fん2Eα∫f，p．243，
216．FredericW．Unger，肋∫∫｛“〃ヵ力刎，pp．272－275，
217．　Unger，Rω∫∫伽α閉”ノψ螂加，pp．282－283．
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suffering．They　were　ce竹ainly　not　aggressive，nor　were　they　anti－foreign．　Unlike
the　Chinese，they　did　not　have　a　conceited　view　of　themselves；far　from　it，they　were
an　extremely　pleasant　peop1e、州　But　Korea　had　become“the　happy　hmting－ground
ofconcessionists，”and　in　this　sense　it　was　a　microcosm　ofthe　East．The　author　even
claimed　that“one　progressive　power　could　take　her［Korea］and　govern　her，and
make　a　coun岬of　her　in　a　few　years．”That　this　had　not　yet　happened　was　simply
due　to　the　jealousIy　and　continued　bickering　of　the　great　powers．1’9　To　protect
themse1ves　and　their　country，Koreans　wou1d　have　to　change　their　bad　habits，but　this
was　di血cult，if　not　impossib1e，for　them　to　do．The　source　of　the　problem　was　an
inf1exible　society㎞th　umsua1ly　strong　social　restrictions．　Because　ofthis，Whigham
believed　that　changing　Koreans　wou1d　be　one　hundred　times　harder　than　changing
Chinese．His　inal　statement　revea1ed　his　disappointment　in　the　people：“The　Korean
has　absolutely　nothing　to　recommend　him　save　his　good　nature．”120
　　　　Thomas　F．Mi1lard　pub1ishedτ加ル〃F〃肋∫〔n1906．Here　was　a　book
promoting　a　vieWpoint　that　was　quite　di∬erent　from　most　of　those　discussed　so　far．
In　sho竹，the　author　was　strong1y　antiJapanese，for　he　did　not　approve　oftheir　attitude
towards　Koreans．22］Not　only　did　the　Japanese　look　down　upon　the　Koreans，but　they
a1so　mistreated　them．There　were　thousands　ofpet蚊incidents　in　which　the　Koreans
were　treated　like　the　inhabitants　of　an　occupied　count町．And　to　make　matters
worse，those　who　were　abused　had　no　effective　redress．221Furthermore，Millard　did
not　tmst　the　Japanese　to　can7out　their　promises　in　Korea．He　wrote：’There　is　not
the　s1ightest　indication　of　any　intention　on　the　part　of　Japan　to　abide　by　her　frequently
expressed　intention　to　maintain　the　independence　ofthe　Kingdom［ofKoreaコ．”22ヨTo
c1aim，as　the　Japanese　did，that　Korea　was　independent　was　nothing　but　a　fiction，for
Korea　had　become　a　protectorate　ofJapan．While　it　was　tme　that　average　Koreans
had　experienced　some　changes　for　the　better，it　was　also　tme　that　they　had　come　to
hate　Japan　and　ever皿hingJapanese．224
　　　　τ加肋6ツ61oμ2〃α〃〃α舳北αwas　probably　the　most　high1y　respected　and
authoritative　reference　work　of　the　period　witten　in　English．A1though　the　Ninth
Edition　（1875－1889）did　not　treat　Korea　at　all，the　Tenth　Edition（1902－1903）
218・H．J・Whigham，〃蜆舳肋〃切”〃K〃ω，p．184，
219．Whgham，〃舳c伽励o〃κ〃ω，pp．184and186，
220．Whigham，〃伽c〃伽螂〃K〃ω，p．185．
22ユ．冊e　most　famous…㎜tiJapanese　book　on　Korea　around　this　time　was　probab1y　T肋τ伽gεめoグκ〃ω
by　a　Canadian　reporter　named　F．A．McKenzie．The　book，which　first　came　outin1908，was　based　on　the
author’s1wo　visits　to　Korea　in1904and1906；and，for　the　most　part，it　described　Korea　and　Koreans　in　a
veW　favorable　light．For　McKenzie，however，the　tragedy　of　Korea　was　that並“s1ept　on”jn　the　face　of
great　danger　and　lost　its　independence　（to　Japan）　as　a　resu1t．　The　Japanese　authorities　banned　the　book
because　it　was　s〇五ercely　critical　of　the　way　Japan　was　treating　Korea．
222，nomas　F．Millard，丁肋〃舳ハ〃肋∫f，pp．11ユー114，
223－Mi11ard，τ肋N舳F〃肋∫f，p．105，
224．Mn1ard，η蛇枇ωハ〃肋∫τ，pp．109－110．
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inc1uded　afour－page航icle　witten　by　Hugh　Webster，a　librarian　at　the　Universi蚊of
Edinburgh．”5It　appears　that　in　writing　the　article　the　authorrelied　primarily　on　M．
Dallet’s〃∫fo伽伽1’昭1づ∫2伽1o　Coκθ，an　important　source，for　sure，but　one　published
more　than　a　qua竹er　ofa　century　earlier．Basic　geographical　and　po1itica1information
took　up　more　than　half　of　the　four　pages；however，there　was　some　mention　of　the
workings　of　Korean　socie蚊．For　examp1e，readers　were　told　that　education　was
based　for　the　most　part　on　the　examination　system　developed　in　China，One
d岨erence　was　that　a二肚er　a　person　successfully　passed　al1the　tests，he　had　to　endure　a
“burlesque　initiation，”during　which　his　face　was　stained　with　ink　and　covered　with
刊our　and　he　was　subjected　to　other　whimsical　insu1ts．　But　by　the　late19th　centuW　the
system　was　ma1血mctioning　and　was　in　an　advanced　state　of　decay，main1y　because
there　was　so　much　corruption　in　the　awarding　of　degrees．In　the　section　on　re1igion，
the　author　stressed　that　Buddhism，which　had　once　been　the　o血cia1religion　of　the
country，had　given　place　to　Confucianism　and　ancestor　worship．As　a　result，
Buddhism　had1ost　its　popularity；there　were　few　remaining　pagodas　and　a　dwindling
number　ofmonks，most　ofwhom　lacked　both　leaming　and　in刊uence．Not　unre1ated
to　this　was　the　fact　that　astrologers　and　fortune－tellers　did　a　thriving　business　in　eve町
part　of　the　land．The　article　made　it　clear　that　women　held　a　very　low　position　in
Korean　society，　Basically，they　had　no　legal　rights　and　no　politica1or　socia1power．
This　meant　that　they　lived“in　a　state　of　lifelong　pupilage、”　However，except　for
upper　c1ass　women，they　did　enjoy　a　large　amount　of　freedom　and　were　not　secluded．
Marriage　was　nothing　more　than“an　affair　of　etiquette，”for　the　fami1ies　settled
eve町thi㎎in　advance　without　any　input　from　the　bride　and　bridegroom．While
women　were　ignored，children　were　universa11y　adored－one　of　the　better
characteristics　of　the　Koreans．And　to　be　filial　was　the　one　ironclad　rule　that
governed　all　relationships　in　society．1蝸
　　　　The　Eleventh　Edition（1910－！911），famed　for　its　unparalleled　literary　s蚊1e　and
authoritative　artic1es，many　by　world－renown　scholars，allotted肚een　pages　to　Korea
and　treated　the　countW　in　much　greater　detail　than　did　the　previous　edition．2”　The
coverage　was　more　reliab1e，thanks　to　the　rapidly　increasing　number　of　prim趾y　and
seconda町sources　dea1i㎎with　Korea　that　were　avai1able　by　this　time　in　Westem
1anguages．For　the　most　part，the　two　authors，Isabella　Bird　and　Osbert　J・R・
Howarth，described　the　count町in　a　straightfomard　manner；however，they　did
include　some　opinionated　comments　that　probably　left　a　distinct　impression　on
readers．For　examp1e，in　the　section　on　race，they　wote：‘The　Koreans　are　distinct
225．The　names　HughWebster　and　HarrieWebsterlook　similar，buttheywere肺o　di脆rentpeople．
226．　“Corea，”7乃8E閉αむ’oφα僅〃”1三…〃吻閉〃cα，101■’Edition，p．393，
227．　ln　the11．1・Edition，China　got65pages　while　Japan　received　a　generous　total　of119pages・　The
difference　in　coverage　mirrored　the　relative　importance　ofthe　three　countries　in　world　affairs　at　that　ume一
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from　both　Chinese　and　Japanese　in　physiognomy，though　dark　straight　hair，dark
oblique　eyes，and　a　tinge　of　bronze　in　the　skin　are　always　present．　The　cheek－bones
are　high；the　nose　inclined　to　natness；the　mouth　thin－lipped　and　refined　among
patricians，and　wide　and　full－1ipped　among　plebeians；the　ears　are　sman，and　the　brow
fairly　developed．　The　expression　indicates　quick　intelligence　rather　than　force　and
men施1calibre．”洲　Conceming　industries，the　authors　exp1射ned　that　because　of　the
poorpopulation　there　werefewmanufactured　items　ofhigh　quality，the　only　exception
beingpaperproducts；fu仙emore，they刊atlydismissedthe　a竹s　asbei㎎nil．11昌1n
the　section　on1aw，readers　were　told　that　up　unti11895the　Korean　criminal　code　was
“scarcely　equalled　for　barbar吋．”　From　that　ye凱r　on，the　Japanese，who　had　already
begun　to　take　control　over　various　governmenta1functions，instituted　changes　and
reforms　that　improved　the　overall　situation．In　this　and　other　p1aces　in　the　a廿icle，
Japanese　policies　in　Korea　received　a　favorable　evaluation　from　the　authors．2帥　As　for
religion，Buddhist　monks　were　said　to　be“ignorant，immoral　and　despised．”　While
Confucianism　was　the　o血cial　cult，Shamanism　was　the　popular　cu1t．The　la杭er　had
such　a　strong　hold　on　the　minds　of　the　peop1e　that“the　belief　in　demons，mostly
ma1ignant，keeps　the　Koreans　in　constant　terror，and　much　oftheir　substance　is　spent
on　propitiations．”2ヨl　As　one　would　expect，the　encyclopedia　extracted　the　essentials
缶om　the　accumu1ated　knowledge　kno㎜about　Korea　at　the　time　and，with　only　a　few
exceptions，presented　the　summary　in　a　fair1y　accurate　mamer．
　　　　Fina1ly，肺o　other　books　deseme　mention　in　this　su岬ey．In1914T．Phi1ip　Ten7
published　Tθ7ηも∫ψα舳∫2E刎がκ，which　included　a　seven蚊一page　section　on　Korea．
This　was　the　first　detailed　guidebook　in　English　for　trave1ers　to　Korea．　Terry，an
Englishman　who　had　resided　inJapan　for耐elve　years，visited　Seou1and　several　other
cities　to　carry　out　research　for　the　book．His　sentiments　were　unmistakably　pro－
Japanese．Almost　everything　he　saw　in　Korea　he　described　in　negative　terms；
moreover，hejudged　the　country　overall　to　be　inferior　toJapan．First，however，letus
point　out　the　few　things　he　liked．Terry　thought　that　the　climate　was　of
“unsu叩assed　exce1lence，”which　meant　that　foreigners　did　not　have　to　worly　about
c1imatic　maladies．He　even　admitted　itwas　preferable　to　that　ofJapan－the　on1y　such
favorable　comparison　in　the　book．That　Korea　was　known　as　the　Land　of　the
Moming　Calm　made　perfect　sense，for　the　early　mornings　were　beautifu1beyond
228．　“Korea，”τ肋E肌ツcloク伽〃”B〃’f螂〃〃‘螂，ユ111’Edition，p．909，
229、“Korea，”丁肋肋cツむ肋〃励α8〃α舳オω，11th　Edition，p．910．Mrs．Bird　probably　wote　this　section
since　she　said　almost　exactly　the　same　thing　on　p．9ofκ〃ωα閉d肋γ〃砲肋o術．1n　fact，much　of　the
aれicle　seems　to　have　been　taken　direct王y　from　her　book．
230一　“Korea，”丁肋E舳ツc1ψ〃〃αB〃α舳ゴむα，11｛Edition，p．910．　In　describing　annexation，the航icle
matter－offactly　stated　in　the　ve収1ast　sentence（p．912〕：‘This　was　effected　peacefully　in　August1910，the
emperor　ofKorea　by　formal　treaty　surrendering　his　comtry　and　crown．”
231一　“Korea，”丁肋E舳ツclo力〃”螂B〃血閉〃ω，111■1Edition，p．911．
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description．231The　Korean　people，Ten7said，were　in　many　respects　unique　in　the
world，a　statement　not　meant　to　be　complimentary．For　example，they　were
economical　in　the　use　ofwater　and　the　tmth，but　extravagant　in　their　intake　ofalcoho1．
They　had　a　tendency　to　steal，which　was　easy　enough　to　do　when　wearing　their　native
costume　with　its　massive　folds　of　materia1．Although　conceited　about　their　own
count町，Koreans　dis1iked　everything　foreign　and　were　suspicious　of　the　outside
world．They　were　a田icted　with　the　Oriental　vices　of“dup1ici蚊，cunning，and　general
untmstworthiness．”　Lazy　in　the　extreme，they　were　bom　dawdlers，gamblers，and
brawlers．Having　no　ambition　resulted　in　their　having　no　extra　money，so　they
ended　up　freeloading　off　re1atives　and丘iends．　W，at　they　liked　to　do　was　gossip，a
useless　activi蚊on　which　they　wasted　lots　of　time，They　were　inveterate　smokers
and　voracious　eaters．When　it　came　to　food，quantity　was　more　important　that
quality，and　gluttony　preferable　to　moderation．In　their　personal　habits，hygiene
counted　for1ittle；they　seemed　content㎡th　di竹and　disco㎡o竹．They　were　a　cme1
peop1e，especially　in　their　treatment　of　animals．When　disputes　arose，they　often
settled　them　with　stone　fights，a　dangerous　and　sometimes　deadly　competition
peculiar　to　Korea．淵　He　believed　their　civilization　was　one　of　a　low　order．134　As　for
women，they　occupied　an　inferior　position　in　society　and　suffered　deplorable
conditions；in　addition，they　were“i1l－bred　and　unmannerly，far　removed　from　the
gracefulness　and　charm　of　the　same　class　in　Japan．舳　Terry　also　made　some
scathing　remarks　about　the　Korean　language．He　said：’The　tongue　is　a　di舶cult　one
for　foreigners　to　acquire；unlike　Japanese，it　is血11of　ungallant　epithets　which　the
pro1etariat　use　with　scandalous　ine1egancy．　Sca1ding　invective　is　their　strong　point，
and　sensitive　persons　who　have　to　overhear　them　are　fortunate　in　not　knowing　the
language、’舳　According　to　the　author，Korea　was　making　progress　in　a　mmber　of
areas，thanks　to　the　aid　and　guidance　provided　by　Japan．Japan　he1ped　make
Koreans　healthier　by　improving　their　water　system；Japan　helped　the　city　of　Pusan
abandon　its　decadence　and　insu1arity　by　contributing　to　its　economic　reviva1；Japan
helped　the　agricultura1sector　move　into　the201h　century　by　introducing　modem
techniques；and，most　significantly，Japan　reformed　the　country’s　corrupt　and
inefficient　govemment　by　turning　Korea　into　a　protectorate．刈1in　al1，Japan　had
232．　T．Philip　Terσ，丁召〃も∫ψα舳∫2E刎ρ伽，p．705，
233，In　Korea　stone　fights　had　a　histoW　dating　back　hundreds　ofyears．0n　numerous　occasions　and　for
a　varie蚊of　reasons，the　boys　and　men　of　di∬erent　vi11ages　engaged　in　these　dangerous　battles，throwing
stones　at　each　other　until　one　side　retreated．Later　these　f…ghts　became　a　kind　ofspec伽tor　sport，with　the
King　even　attending　from　time　to　time・me　Japanese　colonial　govemment　abolished　them　in1910．
Keith　Pratt　and　Richard　Rutt，κo焔αjλ〃鮒o〆cα1舳∂C刎〃舳切11〕｛c肋舳η，p．447，
234．　TenV，T2〃も〃μ舳∫2E刎が〃，pp．719－720，
235．　Ter町，T〃ηも∫ψ伽2∫2E閉がκ，pp．722－723，
236．Terry，T〃ηりψω舳E榊伽，pp．725－726．This　was　an　interesting　comment　coming　from　a
person　who　apparently　did　not　even　speak　the1an馴age．
e丑ected　more　changes　in　a　few　short　years　than　Korea　had　even　dreamed　of　during
the　previous2000years．獅　The　first　guidebook　to　Korea　was　symbolic　ofthe　times：it
showed　little　objectivity　and　a1mostno　sympathy．
　　　　In　the　same　year，1914，the　well－known　Americ争n　le血一wing　writer　Jack　London
（1879－1916）published　a　long　novel　entitled　T肋∫チ〃Rω〃，in　which　Korea　and
Korean　histo町were　woven　into　the　story　line．鴉呂This　marked　the　first　time　in　the
West　that　a　reputable　author　had　used　material　about　Korea　in　a　work　of丘ction．2＝鴉
London　had　developed　an　interest　in　the　country　a血er　spending　some　time　there　in
1904repo竹ingon　the　Russo－Japanese　War．The　nove1had　abizarre　plot，to　be　sure．
An　American　professor　named　Dan＝ell　Standing　kil1ed　a　man　and　was　sent　to　prison．
L1ter，he　was　sentenced　to　hang　for　p航icipating　in　a　prison　riot．Whle　in　solitary
confinement，he　dreamed　of　six　ear1ier　reincarnations，one　ofwhich　dealt　with　Korea．
This　story，which　comprised　only　three　ofthe1wenty－lwo　chapters，was　loosely　based
on　the　experiences　of－wo　adventurers　who㎡sited　Korea，Hendrik　Hamel　in1665and
Emest　Oppert　in1867．In　London’s　version，an　Englishman　named　Adam　Strong　was
washed　up　on　the　shores　of　Korea　a二㍍er　being　shipwrecked　severa1times　on　d岨erent
islands．In　the　Land　of　the　Moming　Calm，he　took　the　name　Yi　Yong－ik（which
meant　the　Mighty　One）and　made　friends　with　the　powerful　o血cia1Yunsan．レter，
upon　ma岬ing　udy　Om　ofthe　princely　house　of　Min，he　was　appointed　govemor　of
seven　provinces．The　good　times　soon　tumed　into　the　bad，and　he　and　udy　Om
were　forced　to　become　beggars．The　two1ived　as　man　and　wife　for　forty　years，
although　along　the　way　they　experienced　their　share　of　suffering　and　pleasure，shame
and　glory．While　the　sto町itse1f　was　not　particularly　powe血11，the　images　of　Korea
and　Asia　were　c1ear　ar■d　strong．　One　was　that　Koreans　were　cruel，for　they　to竹ured
the　Western　prisoners　by　beating　or　sta岬ing　them　to　death．Thenwe　are　told　that
the　same　was　true　of　all　Asiatics．“The　Asiatic　is　a　crue1beast，and　delights　in
spectacles　of　human　suffering．舳　Another　was　that　of　the　inevitable　relationship
be耐een　theAsianwoman　and　theWestem　man．The　beaut血1Lady　Om　could　not
resist　the　charms，physical　and　otherwise，of　the　Eng1ishman．“Not　even　in　my
sleep，”she　said，“have　I　ever　dreamed　there　was　such　a　man　as　you　on　his1wo　legs
ups娩nding　in　the　world．’舳　And　another　was　that　of　the　p1otting　Asiatic．　“It　takes
the　cold　patience　of　the　Asiatic　to　conceive　and　execute　huge　and　complicated
237．　Terry，T〃αも∫αμ舳∫邊E刎が〃，pp．699and716，
238．Most　reference　books　mistakenly　give1915as　the　year　of　pub1ication．That　was　the　year　London
copyrighted　the　book　mder　his　own　name．Actuany，the　irst　edition⑪f　the　nove1was　published　the
previous　year，with　the　copyright　being　held　by　The　Star　Co．
239．James　S．Gale　wrote　a　missionary　nove1about　Korea　entitledη〃吻昭吻〃d－It　was　pub1ished　in
1904，but　never　achieved　much　success．Ga1e　was　not　a　novelist，by　any　stretch　ofthe　imagination－
240．　Jack　London，τ腕召Sぬ7Ro〃〃，p．176，
241．　Jack　London，7肋召∫ぬγRo〃〃，p．188．
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conspiracies．’舳　London　did　not　cast　Korea　in　an　attractive　light．　Perhaps　this
shou1d　not　surprise　us，since　the　author　held　anti－0riental　prejudices　and　expressed
fear　of　the“Yel1ow　Peril．”　His　socialist　intemationalism　extended　only　to　the　white
man．He　clear1y　expressed　that　be1iefwhen　he　said：“I　am血rst　ofall　a　white　man　and
on1y　then　a　Socia1ist．”！4＝｛In　spite　of　the　author’s　emphasis　on　the　exotic，this　first
attempt　at　employing　Korean－related　material　in丘ction　fai1ed　to　excite　much　interest
among　readers．The　book　did　not　se1l　wel1when　it　first　came　out；in　fact，it　sold　the
fewest　number　ofcopies　ofany　ofLondon’s　books．洲
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Conc1usi011
　　　　Unti1the1870s　and1880s，when　Korea　officially　opened　its　doors　to　the　outside
wor1d，Westerners　knew　next　to　nothi㎎about　this　strange　land，so　isolated　in　time
and　space．What　was　kno㎜came　from　a　very　limited　number　of　books　and　letters
written，for　the　most　part，by　French　missionaries　and　shipwrecked　sailors．The
overall　impression　they　gave　was　that　Korea　was　an　unfriendly　and　dangerous1and　in
dire　need　of　Westem　guidance－both　in　spiritua1and　wor1dly　matters．14月A耐er　the
bi1ateral　treaties　were　signed，foreigners　could1egally　enter　the　country，travel
around，and　see　for　themselves　what　the“Hermit　Nation”rea1ly　looked1ike，Some
s協yed　on1y　brieny，while　others　spent　years　or　decades　living　and　working　among　the
Korean　people，These　early　guests，whose　numbers　included　travelers，journa1ists，
scholars，and　missionaries，should　be　counted　among　the　pioneers　of　Korea－watching．
It　was　only　natural　that　they　wrote　books　about　their　experiences　in　this　unknown
land．There　were　various蚊pes　of　people　who　le血various　types　of　accounts：some
critical　and　some　sympathetic；some　accurate　and　some　unreliable．These　accounts
made　an　importantc㎝tribution　to　the　wayWestemers　perceived　Korea　in　thatperiod
and　later．
　　　　As　we　have　seen，most　of　the　foreign　obseπers　noticed　the　same　things　during
their　days　or　months　or　years　in　the　coun吋．Among　the　multitude　of　impressions
they　recorded，a　small　group　stood　out　as　particularly　sign血cant　and　powerful．The
五rst　image　was　that　the▽ast　majority　of　Koreans1ived　in　pove汽y；moreover，it　was　a
poverty　filled　with　dirt，fi1th，and　decay，Coming，as　they　did，from　re1atively
modernized　countries　like　Britain　and　America，the　foreigners　compared　what　they
had　le血intheWestwithwhattheyfound　in　Korea．And，dueto　its　longyears　ofse肚一
imposed　iso1ation，Korea　lagged　far　behind　Japan　and　the　West，especially　in　the
material　aspect．The　second　image　was　that　Korean　socie蚊remained　primitive　in　its
　　242．　Jack　London，Tあ2∫肋7Ro〃8r，P．196．
243．　This　quotation　appeared　in　Richard　O℃onnor，∫螂c尾〃加do閉．’λ捌o馴ψ伽，pp－219－220，
244．Recently，the　book　was　reprinted　in　a　new　series　ofliterary　classics　and　introduced　in　g1owing　terms
by　Leslie　Fiedler．Jack　London，〃召∫f〃κω〃，Amherst，N．Y．1Prometheus　Books，1999，
245．Craig　S－Coleman，A舳7肋閉〃αg召∫〆Ko〃仰，pp．28－29．
treatment　ofwomen　and　in　its　obsession　with㎝cestorworship．Westemers　always
emphasized　the　fact　that　women　held　a　gross1y　inferior　position　in　Korea，their
arduous　lives　often　resembling　those　of　slaves．To　the　foreigners，most　of　whom
were　either　Christian　be1ievers　or　missionaries，the　Korean　practice　of　ancestor
worship　was　at　best　a　troublesome　set　of　overly　strict　ru1es　and　was　at　worst　a
dangerous　custom　close1y　akin　to　paganism．The　third　image　was　that　the　yangban
did　not　seme　any　valuab1e　function，for　they　had　become　a　parasitic　class　that　lived　off
others　and　flaunted　their　superiority　over　those　lower　in　rank　and　family　background．
　　　　The　fourth　image　was　that　the　people　of　Korea　as　wen　as　the　com町itseH　were
basically　static．For　the　ove正whelming　majority，a　life　ofinactivi蚊seemed　preferable
to　a　life　of　vigorous　action．The　Koreans　did　not　exe竹themselves　to　the　fu11est　for
cultural　and　economic　reasons．To　show　ambition　was　never　considered　a　virtue　in　a
socie蚊so　deepIy　indoctrinated　with　Confucian　ideologア；in　addition，the　fea二r　of　being
squeezed　by　the　upper　c1asses　e価ectively　dampened　any　desire　people　mighthave　had
to　produce　more　than　was　necessaW．In　orderfor　Korea　to　shed　its　static　nature　and
begin　to　develop　into　a　modem　state，the　govemment　had　to　o▽erhaul　a1arge　number
of　backward　or　outdated　institutions　within　the　count町．Of　course，such　a　major
undertaking　required　time，money，and　expertise，a11ofwhich　were　in　shoれsupply　at
this　time．The　m二h　image　was　that　Korea　had　no　choice　but　to　rely　on　Japan　for　help
in　its　attempt　to　modemize．To　most　obse岬ers　ofthe　time，Japan，forgeographical，
historical，and　cultural　reasons，was　the　country　best　qualified　to　provide　the
necessa町guidance　that　Korea　so　desperately　needed．But　this　was　by　no　means　a
manimous　opinion；some　Westemers　fewentlybelieved　that　comp1ete　independence
○丘ered　the　best　course　of　action．And　the　sixth　image　was　a　ve町positive　one：the
Korean　countryside　was　beautiful　and　the　Korean　people　were　friendly，kind，and
hospitable．
　　　　Koreafascinated　the　earlyvisitorsfromtheWest．Thepeople　mentioned　inthis
paper　provided　basic　information　about　Korea　and　thus　stimulated　a　growing　interest
in　the　country　amongWesterners．For　decades　to　come，through　theirwritings　and
activities，they　set　the　terms　for　discussions　of　Korea．The　count町had　finany
becomeapa廿oftheWestemimagination．
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